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Opinnäytetyö toteutettiin Kouvolan Kuusankoskella sijaitsevan ruotsinkielisen päivä-
kodin, Svenska Lekskolanin lapsille ja heidän vanhemmilleen. Opinnäytetyön käytän-
nön suunnittelussa ja toteutuksessa lapset olivat tärkeässä roolissa. Toteutustavaksi 
muotoutui lasten itsensä ideoima toimintapäivä, johon perheet yhdessä osallistuivat.  
Tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa ja nostaa esiin niitä lasten todellisia tarpeita 
ja toiveita, joita he vanhemmiltaan kaipaavat. Tarkoituksena oli myös selvittää lasten 
ja heidän vanhempiensa näkemyksiä yhteisen ajan käytöstä, sen riittävyydestä tai riit-
tämättömyydestä ja syistä, jotka aiheuttavat mahdollisen yhteisen ajan puuttumisen 
sekä tunteista, joita tilanne herättää. Toimintapäivän tavoitteena oli vahvistaa lasten ja 
heidän vanhempiensa välisiä vuorovaikutussuhteita ja kommunikaatiota yhteisen te-
kemisen kautta, käyttäen seikkailukasvatuksen ja sosiokulttuurisen innostamisen me-
netelmiä. 
Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään lapsen kehitystä ja kasvatusta, suomenruot-
salaisten yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa sekä toiminnallisessa osuudessa käy-
tettyjä menetelmiä, seikkailukasvatusta ja sosiokulttuurista innostamista. Tutkimus-
menetelmänä tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä käytettiin kvalitatiivista eli laa-
dullista tutkimusmenetelmää, sillä tutkimus perustuu lasten ja heidän vanhempiensa 
subjektiivisiin kokemuksiin.  
Tutkimuksen perusteella lapset haluavat tehdä vanhempiensa kanssa yksinkertaisia ja 
helposti toteutettavissa olevia asioita, kuten pelata ja leikkiä erilaisia ulko- ja sisäpele-
jä ja -leikkejä. Lasten kokemukset huomioiduksi tulemisesta jakaantuivat kahtia. Lä-
hes puolet lapsista koki, etteivät saa ääntänsä riittävästi kuuluviin, omien halujensa ja 
tarpeidensa esille tuomisessa, yhteisen tekemisen ja leikin saralla. Kaikki vanhemmat 
olivat puolestaan sitä mieltä, että huomioivat tai ainakin pyrkivät huomioimaan riittä-
västi lapsensa mielipiteitä ja ajatuksia yhteistä tekemistä suunniteltaessa. Yhtä lukuun 
ottamatta kaikki perheet kaipasivat lisää perheenkeskeistä yhteistä aikaa. Vaikka tut-
kimuksessa esille tulevat asiat perustuvat yksilöiden henkilökohtaisiin kokemuksiin ja 
tuntemuksiin, ovat toiveet, tarpeet ja tunteet kuitenkin samansuuntaisia. 
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This study was accomplished for the children of Svenska Lekskolan and their parents. 
Svenska Lekskolan is a Swedish kindergarten located in Kuusankoski, Kouvola. Chil-
dren played an important role in the planning and implementation of the activity day 
for the whole family. The objective of this study was to identify and emphasize chil-
dren’s genuine needs and desires i.e. what they really need and want for their parents. 
Another aim was to find out the children’s and their parents’ views on the use of mu-
tual time. Do they have enough family time? If they don’t, what causes the lack of 
mutual time and how does it feel.  The purpose of the activity day was strengthening 
the children’s and their parents’ interaction and communication with common activity 
using methods of socio-cultural motivation and adventure education. 
In theoretical framework of the study there were discussions about children’s devel-
opment and care, sense of community and social capital of Finnish-Swede. Also 
methods which were used in the activity part of this study such as socio-cultural moti-
vation and adventure education were discussed. Research method of this functional 
thesis was qualitative. This method was used because it is the best way to emphasize 
an individual’s personal experience. 
According to this research, children want to do simple things with their parents. Chil-
dren want to be with their parents and play different kinds of games inside and out-
side. Almost half of the children felt that parents don’t do and play enough the kinds 
of things that children want. All parents thought that they paid enough attention or at 
least tried to pay attention to children’s needs and desires when they were planning 
family time. All families, except for one, needed and hoped for more time of their 
own. Although this study is based on individuals’ experiences everyone had same 
kind of hopes, needs and feelings regarding family time. 
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1 JOHDANTO 
Nykyajan trendinä on tarjota lapsille paljon materiaa. Elämme kulutusyhteiskunnassa, 
jossa lapset ovat tottuneet saamaan haluamiaan, ei niinkään tarvitsemiaan asioita. 
Ruotsalainen esikouluopettaja ja puhe- ja erityispedagogi Ylva Ellneby pohtii, ovatko 
vanhempien lapsilleen tarjoamat asiat juuri niitä, joita lapsi todellisuudessa tarvitsee. 
Mitä lapsi ylipäätään tarvitsee, kasvaakseen elämää ja itseään arvostavaksi, tasapai-
noiseksi ja vahvalla itsetunnolla varustetuksi yksilöksi? (Ellneby 2005, 124.) Nyky-
lapsista tuntuu kasvavan aiempia sukupolvia sosiaalisempia, avoimempia ja rohkeam-
pia yksilöitä. Kasvatustieteen professori Juha Hakala puolestaan miettii, onko nyt 
menty toisesta ääripäästä toiseen ja peräänkuuluttaa auktoriteettien kunnioitusta, joka 
on kuulunut aiemmin itsestäänselvyytenä vanhempien ja nuorempien väliseen kasva-
tusvuorovaikutukseen? (Hakala 2011, 26.) Toiminnallisen opinnäytetyöni yksi perusta 
onkin selvitellä lasten todellisia tarpeita ja toiveita ja sitä, kuinka vanhemmat niihin 
nykyaikana vastaavat sekä herätellä vanhempia huomaamaan, kuinka yksinkertaisista 
asioista lapsi lopulta nauttii. Sysätäänkö vastuu kasvatuksesta nykyaikana liian helpos-
ti ammattikasvattajien harteille tai televisiolle ja sähköiselle medialle?  
Tutkimukseni valossa teoreettisessa viitekehyksessä on syytä lähteä liikkeelle tarkas-
telemalla lapsen kehitystä, mitä perusedellytyksiä lapsi tarvitsee kasvaakseen tasapai-
noiseksi yksilöksi ja lisäksi lapsen kasvatusta niin vanhempien kuin varhaiskasvatuk-
sen henkilökunnan kannalta. Koska opinnäytetyöni on kohdennettu suomenruotsalai-
selle yhteisölle, on mielenkiintoista selvitellä teoreettisesti suomenruotsalaisten sosi-
aalisen pääoman ja yhteisöllisyyden saloja sekä toiminnan toteutuksessa käytettyjen 
menetelmien, sosiokulttuurisen innostamisen ja seikkailukasvatuksen toimivuutta käy-
tännössä.  
2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS 
Toiminnallinen opinnäytetyö toteutetaan Kuusankosken ruotsinkieliselle päiväkodille, 
Svenska Lekskolanille, jonka lapset pääsevät suunnittelutyöhön mukaan ja vastaavat 
osallistumisellaan myös toiminnallisen päivän toteutuksesta. Opinnäytetyön tarkoituk-
sena on tunnistaa ja nostaa esiin niitä lasten todellisia tarpeita ja toiveita, joita he van-
hemmiltaan kaipaavat. Tarkoituksena on myös selvittää lasten ja heidän vanhempiensa 
näkemyksiä yhteisen ajan käytöstä, sen riittävyydestä tai riittämättömyydestä ja syistä, 
jotka aiheuttavat mahdollisen yhteisen ajan puuttumisen sekä tunteista, joita tilanne 
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herättää. Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden tavoitteena on vahvistaa lasten ja hei-
dän vanhempiensa välisiä vuorovaikutussuhteita ja kommunikaatiota yhteisen tekemi-
sen kautta sekä madaltaa vanhempien kynnystä heittäytyä ja lähteä toteuttamaan en-
nakkoluulottomasti lasten suunnitelmia ja toivomuksia myös jatkossa. 
Teoreettisessa viitekehyksessä esille tuodaan tutkimukselle tarpeellista tietoa lapsen 
tarpeista ja kehityksestä, aina sosialisaatioprosessista, kehitystehtävien kautta kiinty-
myssuhdeteoriaan. Varhaiskasvatuksen roolia ja kasvatuksen vastuunjakoa tarkastel-
laan niin lain puitteissa kuin kasvatuskumppanuudenkin kautta. Lapsen kasvatusta 
pohdittaessa käsitellään vanhemmuuden roolia, kasvatusta ja moraalia sekä ongelmia, 
joita nykyajan kasvatuksessa kohdataan. Suomenruotsalaisten sosiaalisen pääoman 
synnyttämää yhteisöllisyyttä pohditaan sekä vertaillaan muun muassa suomenkielisen 
enemmistön tapaan suhtautua asioihin. Teoriassa avataan myös toiminnallisessa osuu-
dessa käytettyjä menetelmiä, sosiokulttuurista innostamista ja seikkailukasvatusta. 
3 LAPSEN KEHITYS 
Ihmislapsi syntyy muiden nisäkkäiden poikasiin verrattuna hyvin keskeneräisenä ja 
hauraana. Siksi lapsen ja hänen lähimmän hoitajansa välinen varhainen suhde on eri-
tyisen merkityksellinen. Elämän ensimmäiset kuukaudet lapsi on täysin riippuvainen 
aikuisesta, joka lämmittää, ruokkii ja suojelee häntä. Eloonjääminen ja turvallisuuden 
kokemus ovat fyysistä läheisyyttä ja suojaa tarjoavan aikuisen vastuulla. Ihminen kui-
tenkin kehittyy ensimmäisen kuuden elinvuotensa aikana nopeammin kuin minään 
muuna ajanjaksona elämässään. Varhaislapsuuden tapahtumilla on erityinen vaikutus 
myös pitkän aikavälin kehitykseen, sillä yksilön myöhempi kehitys pohjaa lapsuuden 
kehitystehtäviin. (Broberg, Almqvist & Tjus 2005, 41.) Ihmisen persoonallinen perus-
rakenne, kivijalka myöhemmälle kehitykselle, muodostuu kolmen ensimmäisen ikä-
vuoden aikana, jolloin lapselle kehittyy tunne omasta minuudestaan, yksilöllisyydes-
tään ja ainutkertaisuudestaan. Ensimmäisten vuosien aikana läheisessä ja turvallisessa 
vuorovaikutuksessa hoitajiensa kanssa lapselle kehittyy perustaju ihmisten keskinäi-
sestä vuorovaikutuksesta, omasta kyvystä säädellä mielialojaan ja kontrolloida käytös-
tään sekä taito reagoida toisten mielialoihin ja viesteihin sopivalla ja yleisesti hyväk-
sytyllä tavalla. (Keltikangas-Järvinen 2012, 21.)  
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3.1 Primaari- ja sekundaariryhmät 
Sosialisaatioprosessi alkaa lapsen syntymästä ja jatkuu koko eliniän opettaen yksilölle 
yhteisön tärkeimpiä ajattelun ja toiminnan tapoja, arvoja, normeja, rooleihin kohdistu-
via odotuksia ja tapoja käyttää esineitä sekä suhtautumista luontoon. Lapsen sosiaalis-
taminen tapahtuu arjessa, itsestään selvien toimintatapojen kautta, tietoisesti sekä tie-
dostamatta. Varhaisin sosialisaatioprosessin vaihe on primaarisosialisaatio, joka ta-
pahtuu primaariryhmässä, perheessä, jossa opitut ja omaksutut arvot, normit, vuoro-
vaikutuksen mallit ja tavat luovat pohjan yksilön sosiaaliselle ja persoonalliselle ole-
massaololle. Sekundaarisosialisaatiolla, joka on sekundaariryhmissä tapahtuvaa oppi-
mista ja toimintaa, on tärkeä merkitys yksilön kasvun ja kasvatuksen kannalta. Sekun-
daarisosialisaationa esimerkiksi varhaiskasvatuksella on merkittävä tehtävä kulttuuris-
ten ideoiden välittäjänä. (Antikainen, Rinne & Koski 2006, 37–38.) 
Erilaiset ryhmät ovat yksilön sosialisaatioprosessin kannalta tärkeitä elementtejä, sillä 
ryhmään kuuluminen motivoi yksilön elämää ja kasvua. Tärkein primaariryhmä on 
perhe, johon lapsi syntyy tai jossa hän kasvaa. Lapsi luo elämänsä alkuaikoina merkit-
tävimmät vuorovaikutussuhteensa perheeseensä, johon hän liittyy voimakkain tun-
nesitein. (Antikainen ym. 2006, 18.) Lapsi tarvitsee riittävän pitkän ja aidon lapsuuden 
ja luvan olla riippuvainen omista vanhemmistaan, kehittyäkseen itsetunnoltaan vah-
vaksi aikuiseksi (Hakala 2011, 66). Perheessä lapsi oppii ilmaisemaan itseään ja ole-
maan toisten kanssa vuorovaikutuksessa sekä osoittamaan yhteenkuuluvuutta ja käsit-
telemään konflikteja. Perustan lapsen elämälle luovat juuri primaariryhmässä opittu 
toiminta, taidot ja ajattelutavat. Perhe ei kuitenkaan määrittele ennalta yksilön elämää, 
vaan yksilö tulee muokkaamaan, muuttamaan ja kyseenalaistamaan perheessä opittuja 
tapoja koko elämänsä ajan. (Antikainen ym. 2006, 18.) 
Sekundaariryhmän muodostavat yksilöt, jotka tapaavat toisiaan säännöllisesti, mutta 
joiden suhteet eivät välttämättä ole kovin henkilökohtaisia tai intiimejä tunnesiteitä. 
Sekundaariryhmät, kuten lapsen päivähoitoryhmä, perustuvat jäsentensä yhteisesti ja-
kamiin arvoihin ja toiminnan päämääriin sekä päämäärän saavuttamisen keinoihin. 
Yksilö voi myös muodostaa niin voimakkaita tunnesiteitä sekundaariryhmään, että 
perheen merkitys primaariryhmänä jää taka-alalle ja sekundaariryhmä muotoilee ja 
määrittää yksilön toimintaa ja identiteettiä vahvasti. (Antikainen ym. 2006, 18–19.) 
Yksilöiden keskinäisestä sosiaalisesta tuesta, joka on läheisesti yhteydessä sosiaali-
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seen pääomaan, kolmannes selittyy perityillä geeneillä. Lapsen tunne-elämä muotou-
tuu kiintymyssuhteen varaan ja, jos varhainen kiintymyssuhde ei ole tasapainoinen ja 
lapsi jää vaille vastarakkautta, sillä voi olla pysyviä seurauksia aivojen muovautu-
mismallin jäädessä vajaaksi. (Hyyppä 2005, 22–24.)   
Kiintymyksen evoluutiobiologisesta pohjasta johtuen pikkulapsi kiintyy hoitajaansa 
riippumatta siitä, kuinka sopiva hoitaja on tehtäväänsä. Valitettavasti fyysinen pa-
hoinpitely vauvaiässä saattaa jopa lujittaa lapsen kiintymystä hoitajaansa. Vaikutukset 
tulevaan kehitykseen vaihtelevat suuresti kiintymyksen laadun mukaan, eli kuinka 
herkkää ja vastavuoroista lapsen ja hänen hoitajansa välinen emotionaalinen vuoro-
vaikutus on ollut. (Broberg ym. 2005, 120.) Ympäristö muovaa aivojen kehittymistä, 
heijastuen lapsen tajuntaan. Vanhemmilla ja muilla läheisillä onkin lapsen ympäristös-
sä tärkeä merkitys. Tunnevuorovaikutus on tärkeää ihmiselle, sillä tunteet liittävät 
meidät toisiin ihmisiin ja sitä kautta ihmisyhteisön tapakulttuuri muovaa meitä kauan 
terveinä eläviksi persooniksi edellyttäen, että ydinkulttuuriimme kuuluu sosiaalista 
pääomaa. (Hyyppä 2005, 22–24.)   
3.2 Alle kouluikäisen kehitystehtävät 
Edetäkseen kehitysvaiheissa eteenpäin, on yksilön ratkaistava tiettyjä ikäryhmälleen 
keskeisiä kehitystehtäviä parhaalla mahdollisella tavalla. Vanhempi on tärkeässä roo-
lissa auttaessaan lasta suoriutumaan kulloisestakin tehtävästä mahdollisimman hyvin, 
lapsen edellytykset huomioiden. Ensimmäisten elinvuosien aikana lapsen tärkein teh-
tävä on kiintyä yhteen tai muutamaan tärkeään hoitajaan eli luoda turvallinen kiinty-
myssuhde aikuiseen. (Broberg ym. 2005, 52.) Kiintymyssuhde toimii pohjana lapsen 
sosiaaliselle ja kognitiiviselle kehitykselle sekä on sosiaalisten taitojen perusta (Kelti-
kangas-Järvinen 2012, 26). Lapsella, jolla on syntynyt luottamus saada aina tarvittaes-
sa aikuiselta lohtua ja turvaa, on selkeästi helpompaa myöhempiä kehitystehtäviä rat-
koessaan. Seuraavana kehitystehtävänä voidaan pitää kielen kehittymistä. Pohjana hy-
välle tai puutteelliselle kielenkehitykselle toimii vuorovaikutus toisten, lähinnä van-
hempien kanssa. (Broberg ym. 2005, 52.) 
Kolmen vuoden iässä lapsen tehtävänä on kokea ja kuvata itsensä omana persoonana. 
Lapsen tulee ymmärtää, että hänellä ja vanhemmalla on osittain erilaisia etuja, ja saa-
vuttaakseen haluamansa hänen on oltava valmis neuvottelemaan ja perustelemaan 
asiansa. Jos lapsen ja vanhemman välillä on turvallinen kiintymyssuhde ja perusluot-
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tamus, neuvottelu on kummankin osapuolen kannalta helpompaa. Jos lapsen ja van-
hemman välistä suhdetta leimaa perusepäluottamus, on uhmaikä ja arkiset neuvottelut 
hankalampia, sillä lapsi kokee ristiriidat elämää suuremmiksi ja lapsen pelkona voi ol-
la, että vanhempi ei pidäkään hänestä. Lisäksi itsehillintä ja tottelevaisuus sekä yhteis-
työkyvyn kehittyminen kuuluvat alle kouluikäisen lapsen kehitystehtäviin (Broberg 
ym. 2005, 53–55.) ja ovat sosiaalisen vuorovaikutuksen avainasioita. Itsekontrollin 
kehittyminen ja saavuttaminen on kuitenkin pitkä prosessi, eikä sen odoteta kehittyvän 
kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana, vaikkakin sen kehitys alkaa silloin. Itsekont-
rolli pohjautuu kiintymyssuhteeseen, sillä minuuden kehitys luo lapselle mahdollisuu-
den säädellä tunteitaan. Myös tarve saada hyväksyntää kiintymyksen kohteelta ohjaa 
lasta kompromisseihin ja itsensä hallintaan. (Keltikangas-Järvinen 2012, 28.) 
3.3 Kiintymyssuhdeteoria 
Kiintymyssuhdeteoria perustuu englantilaisen lastenpsykiatri ja psykoanalyytikko 
John Bowlbyn tutkimuksiin ja ajatuksiin. Bowlby uskoi, että kiintymyssuhteen evo-
luutioteoria huolehtii siitä, että lapsi selviytyy synnyttyään, sillä se on biologisesti oh-
jelmoitu kiintymään muihin. Kiintymyskäyttäytyminen on vaistomainen reaktio, joka 
aktivoituu jos jokin, esimerkiksi erottaminen, turvattomuus tai pelko, uhkaavat. Bowl-
byn mukaan mielenterveys- ja käyttäytymisongelmien juuret voivat johtaa varhaislap-
suuteen, sillä varhaislapsuudessa koetut erot, kaltoin kohtelu ja laiminlyönnit voivat 
vaikuttaa lapsen myöhempään kehitykseen. (McLeod 2007.) Kiintymyssuhdeteorian 
keskeisin käsite onkin turvallinen tukikohta, jolla tarkoitetaan vanhemman huolenpi-
tokykyyn liittyvää kahta tärkeää tehtävää: toimia tukikohtana lapsen tutkiessa maail-
maa ja tarjota ”turvasatama”, johon lapsi voi uhan tai vaaran kokiessa palata. Lapsen 
kyky tutkia maailmaa kärsii, jos suhde vanhempaan on turvaton, sillä lapsi ei voi luot-
taa siihen, että vanhempi olisi tarvittaessa saatavilla. Turvattomassa suhteessa lapsi 
voi joko takertua vanhempaan tai käyttäytyä kuin ei tarvitsisi vanhempaansa lainkaan. 
Varhaislapsuudessa turvallisesti kiintyneillä lapsilla on myöhemmissä elämänvaiheis-
saan edellytykset luoda paremmat suhteet niin aikuisiin kuin ikätovereihinsakin, pa-
rempi itsehallinta ja kyky tunnesäätelyyn kuin varhaislapsuudessa turvattomasti kiin-
tyneillä. (Broberg ym. 2005, 129, 136.) 
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Lapsen myöhemmän psyykkisen terveyden kannalta varhaisella kiintymyssuhteen 
muodostamisella on kolme tärkeää tehtävää:  
1. läheisten ihmissuhteiden arvostaminen ja halu solmia läheisiä suhtei-
ta pelkäämättä hylätyksi tulemista 
2. kyky säädellä voimakkaita tunteita joutumatta niiden musertamaksi 
3. kyky nähdä muut ihmiset olentoina, joilla on omia tunteita ja tarkoi-
tusperiä, sekä arvostaa näitä tunteita ja tarkoitusperiä ja ottaa ne huo-
mioon (Broberg ym. 2005, 126). 
 
 
Lapsi alkaa luoda sisäisiä työskentelymalleja eli käsityksiä itsestään ja suhteestaan 
muihin ihmisiin, ensimmäisen elinvuotensa aikana. Tärkeimmät sisäiset työskentely-
mallit liittyvät sosiaalisiin suhteisiin, sillä koko elämänsä ihminen elää sosiaalisissa 
yhteisöissä, joissa suhteet muihin ihmisiin luovat edellytykset eloonjäämiselle. (Bro-
berg ym. 2005, 128.) Sosiaalisuus, joka on synnynnäinen temperamenttipiirre ja mää-
rittää yksilön halua olla toisten ihmisten seurassa, on syytä erottaa sosiaalisista taidois-
ta, jotka kuvaavat kykyä tulla toimeen toisten ihmisten kanssa ja jotka opitaan koke-
muksen ja kasvatuksen kautta (Keltikangas-Järvinen 2012, 50).  Erityisen tärkeäksi si-
säiset työskentelymallit nousevat, kun lapsi alkaa olla tekemisissä perheen ulkopuolis-
ten ihmisten kanssa, esimerkiksi päivähoidossa. Lapsi käyttää tällöin perheessä oppi-
miaan vuorovaikutustaitoja. Jos nämä sisäiset työskentelymallit ovat myönteisiä ja 
turvallisia, on lapsen helppo luoda ympärilleen myönteinen ympäristö, kun taas turvat-
tomat sisäiset työskentelymallit voivat synnyttää lapselle negatiivisia kontakteja niin 
lapsiin kuin aikuisiinkin, mitkä puolestaan vahvistavat lapsen käsityksiä siitä, millaisia 
muut ihmiset ovat. (Broberg ym. 2005, 128.) 
Lasta voidaan auttaa kehittämään uusia työskentelymalleja, perheen ulkopuolisessa 
sosiaalisessa elämässä selviytymiseen, vaikka se vaatiikin esimerkiksi päiväkodin 
kasvatushenkilökunnalta poikkeuksellisen paljon myötäelämistä, kärsivällisyyttä ja re-
sursseja, (Broberg ym. 2005, 128.) joita ei nykyaikana jatkuvasti kasvavien päiväkoti-
ryhmien ja kasvattajien määrän vähenemisen vuoksi liiemmin ole. Laadukkaan ja yk-
silöllisen kasvatuksen tarjoaminen lapsille käy koko ajan haastavammaksi ja resurssi-
pula näkyy päiväkodin henkilökunnan väsymyksenä, kyllästymisenä ja yleisenä asen-
teena. Kun kasvatustyö tuntuu ammattikasvattajasta ”pakkopullalta”, asenne tuskin 
luo kovin lämmintä ja avointa työilmapiiriä saati hedelmällistä kasvuympäristöä lap-
sille. (Lehto 2004, 115.)  
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Onkin huolestuttavaa, että vanhempien kesken vallalla on käsitys, että lapsen tulisi 
oppia sosiaaliset taidot kodin ulkopuolella vieraiden ihmisten ympäröimänä. Van-
hemmat uskovat, että sosiaaliset taidot opitaan muilta saman ikäisiltä lapsilta, jotka 
eivät myöskään niitä todellisuudessa vielä täysin hallitse. Yksi pienen lapsen päiväko-
tiin viemisen peruste on tavallisesti se, että siellä hän oppii sosiaalisia taitoja. Jotkut 
vanhemmat uskovat myös ryhmäkoon vaikuttavan sosiaalisiin taitoihin; mitä enem-
män lapsia ja vuorovaikutusta ryhmässä on, sitä paremmin sosiaalisten taitojen ajatel-
laan kehittyvän. Ongelmana on liian vähäinen keskustelu siitä, mitä sosiaaliset taidot 
lopulta ovat, sillä perimmältään vanhemmathan tahtovat lapselleen vain hyvää ja tie-
tämättömyyttään toimivatkin mahdollisesti täysin päinvastaisesti. (Keltikangas-
Järvinen 2012, 70–71.) 
3.4 Varhaiskasvatuksen vaikutus lasten stressitasoon 
Monet tutkimusryhmät ovat tutkineet päivähoidon vaikutuksia eri-ikäisiin lapsiin.  
Watamura, Donzella, Alwin ja Gunnar (2003) tutkivat kortisolin eli stressihormonin 
määrän vaihteluja päivähoitoryhmissä. Selkeimmin kortisolitaso nousi 2–3-vuotiailla 
lapsilla, suurissa päiväkotiryhmissä, koska heidän aivonsa eivät ole vielä yhtä kehitty-
neet, kuin esimerkiksi 4-vuotiailla. Myöskään 2–3-vuotiaan kehitystehtäviin ei vielä 
kuulu ryhmään liittyminen ja ryhmässä selviytyminen, joten suurissa ryhmissä toimi-
minen kuormittaa taaperoikäisten aivoja ja lisää stressiä. Mitä enemmän taaperoikäi-
nen lapsi joutui olemaan suurissa ryhmissä kontaktissa muihin lapsiin, sitä enemmän 
hänen stressitasonsa nousi. Puolestaan perhepäivähoidossa, jossa lapsiryhmä on sel-
västi pienempi, taaperoikäistenkään stressitaso ei näyttänyt nousevan niin merkittäväs-
ti. (Watamura, Donzella, Alwin & Gunnar 2003.)  
Päiväkotihoidosta eniten hyötyvät esikouluikäiset, sillä päiväkotihoidolla ja suomalai-
sella esikoulumallilla pystytään tukemaan 6-vuotiaiden sen hetkistä kehitystehtävää 
kiitettävästi. Yli 3-vuotiaat lapsetkin saavat päiväkodissa jo iälleen sopivampaa hoi-
toa, kuin alle 3-vuotiaat, joiden kehitystasoa päiväkotihoito ei valitettavasti tavoita. 
Päiväkotihoidon sopivuudesta ja mielekkyydestä yli 3-vuotiaille kertoo se, ettei sen 
ikäisten stressitaso nouse hoitopäivän aikana samalla lailla kuin alle 3-vuotiaiden. 
Kortisolin eritys on myös yhdistetty lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen, sillä 
lapsen stressiherkkyyden lisätessä hänen pelokkuuttaan, vaikuttaa se lapsen sosiaali-
seen sopeutumiseen. Kortisolitason noustessa lapsen ärtyneisyys ja kyky tulla toimeen 
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toisten kanssa laskee. Kun ryhmässä on paljon lapsia, syntyy paljon konflikteja ja nä-
mä nostavat stressitasoa. Stressin lisätessä konflikteja ja laskiessa neuvottelukykyä 
stressi lisääntyy entisestään. Lapsen jokainen kasvuympäristö on tärkeä ja muokkaa 
häntä. Ympäristö vaikuttaa niin lapsen itsekontrolliin kuin mielialaankin. Lapsen käy-
tökseen ei voi etsiä syypäätä pelkästään kotioloista, vaan epäsopiva hoitoympäristö 
voi muokata lapsen käytöstä ja joskus jopa peittää alleen kotoa saadut hyvät lähtökoh-
dat. (Keltikangas-Järvinen 2012, 86, 89–91.) 
Lisää ajattelun aihetta antaa Maccobyn ja Lewisin (2003) tutkimus, jonka mukaan 
käytöshäiriöt, alhaisemmat sosiaaliset taidot ja konfliktit opettajien kanssa alakoulussa 
ja päiväkodissa ovat yhteydessä alle 4 ½ vuotiaan päivähoidossa viettämään aikaan. 
Maccoby ja Lewis ymmärtävät nykymaailmaa ja vanhempien tarvetta käydä töissä, 
mutta haluaisivat vanhempien kiinnittävän enemmän huomiota lapsen temperament-
tiin, sillä se vaikuttaa lapsen selviytymiseen päivähoidossa. Vanhempien tulisi miettiä, 
kannattaako pientä lasta laittaa päiväkotiin vai olisiko jokin muu päivähoitoratkaisu-
malli parempi. Ujoille ja pelokkaille lapsille päiväkotihoito on stressaavampaa ja voi 
johtaa lapsen sosiaaliseen eristäytymiseen. Myös hoitajien suhtautuminen ja vuoro-
vaikutussuhteen luominen lapseen on erilaista temperamentista riippuen. Ujot lapset 
voivat jäädä vaille tarvitsemaansa tukea, sillä isoissa ryhmissä hoitajat eivät välttämät-
tä huomaa aran lapsen lähettämiä signaaleja. (Maccoby & Lewis 2003.)  
3.5 Uusi varhaiskasvatuslaki lapsen tarpeita kunnioittaen 
Suomessa eduskunta käsittelee kevään 2014 aikana uutta varhaiskasvatuslakia, joka 
tulee korvaamaan 1970-luvulta peräisin olevan päivähoitolain. Uusi varhaiskasvatus-
laki tulee tarpeeseen, sillä erityisesti muutoksia kaivataan päiväkotien ryhmäkokokat-
toon, subjektiiviseen kokopäivähoito-oikeuteen ja lasten hoitopäivien pituutta säätele-
viin pykäliin. Kasvatustieteiden tohtori Erja Rusanen ottaa kantaa päivähoidon nykyti-
laan Ylen uutisissa. Erityisesti hän nostaa esille huolen jo edellä mainitsemani pienten, 
alle 3-vuotiaiden lasten päiväkotihoidon liian suurista ryhmistä, pitkistä hoitopäivistä 
ja kehnosta pedagogiikasta. Lapsen etu ei toteudu nykyisenlaisissa päiväkotiryhmissä, 
eikä kasvatus tue pienen lapsen kehitystä tarvittavalla tavalla. Rusanen kritisoi van-
hempia, jotka ohittavat lapsensa suojelun tarpeet ja laittavat heidät liian varhain hoi-
toon suuriin ryhmiin, joissa hoitajat vaihtuvat tiuhaan. Tämä aiheuttaa pienelle lapsel-
le turhaa kärsimystä ja stressiä. (Yle uutiset 2014a.)  
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Nykyinen laki lasten päivähoidosta (36/1973) määrittää 2. §:ssä päivähoidon kulmaki-
viä. Lain mukaan päivähoidon tulee tarjota lapselle suotuisa kasvuympäristö, lapsen 
lähtökohdat huomioon ottaen. Lisäksi päivähoidossa tapahtuva toiminta tulee olla lap-
sen kehitystä monipuolisesti tukevaa ja ennen kaikkea päivähoidon tulee tarjota lap-
selle jatkuvia, turvallisia ja lämpimiä ihmissuhteita. Päivähoidossa tulee huomioida 
lapsen ikä ja yksilölliset tarpeet ja edistää lapsen kehitystä niin fyysisesti, sosiaalisesti 
kuin tunne-elämänkin tasolla sekä tukea lapsen esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskon-
nollista kasvatusta. (Laki lasten päivähoidosta 36/1973.) Pienen lapsen kehitystehtävät 
huomioon ottaen suuret päivähoitoryhmät tuskin pystyvät tarjoamaan lain edellyttä-
mää yksilöllistä kasvua tukevaa päivähoitoa alle 3-vuotiaille. Kasvatustieteiden tohtori 
Rusanen kieltäisi kokonaan alle vuoden ikäisten lasten hoitoon viemisen, sillä niin 
pienten lasten sisäiset kuvat omista vanhemmistaan ovat todella heikolla pohjalla. Alle 
3-vuotiaskin lapsi kaipaa turvallista kiintymystä, joka suojaa lapsen kehitystä monella 
tapaa. Rusanenkin (ks. Watamura ym. 2003.) muistuttaa, ettei alle 3-vuotiaan kehitys-
haasteena ole ryhmässä toimiminen ja linjaa alle 3-vuotiaiden ihanteelliseksi ryhmä-
kooksi neljä lasta, josta nykytilanteessa ollaan hyvin kaukana. (Yle uutiset 2014a.)  
Asetus lasten päivähoidosta (239/1973) määrittää 6. §:ssä ammattikasvattajien määrän 
suhteessa lapsilukuun, ryhmäkokoja ei sen sijaan rajata laisinkaan. Asetus linjaa päi-
väkodin hoito- ja kasvatustehtävissä olevien henkilöiden määrän niin, että yhtä am-
mattikasvattajaa kohden saa olla enintään seitsemän kokopäivähoidossa olevaa yli 3-
vuotiasta lasta. Vastaavasti alle 3-vuotiaita lapsia saa olla neljä yhtä ammattikasvatta-
jaa kohden. (Asetus lasten päivähoidosta 239/1973.) Suhdeluku kuulostaa kohtuulli-
selta, mutta alle kolmevuotiaiden määrän moninkertaistuessa esimerkiksi nelinkertai-
seksi, on vaippaikäisiä lapsia 16, neljää aikuista kohden. Rusanen huomauttaa, että 
suuret ryhmät vaativat lapsen sosiaaliselta kehitykseltä enemmän, kuin mihin lapsi on 
kykenevä ikänsä puolesta. Ison ryhmän kova melu pahimmassa tapauksessa heikentää 
pienen lapsen kehittymässä olevia puhe- ja oppimistaitoja sekä lisää lapsen stressita-
soa, mistä voi koitua haittaa lapsen koko kehitykselle. Suurissa ryhmissä päivähoidon 
henkilökunnalla ei juuri ole aikaa muuhun kuin perushoitoon: lasten pukemiseen, rii-
sumiseen ja syöttämiseen. Lapsi kuitenkin kaipaa ja tarvitsee aikuiselta muutakin, sillä 
viisivuotiaaksi asti kahdenkeskinen aika aikuisen kanssa on lapselle hyvin tärkeää, 
muistuttaa Rusanen. (Yle uutiset 2014a.) 
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Rusasen mukaan myös lapsen kyky kehittää turvallinen kiintymyssuhde on vaarassa 
suurissa päiväkotiryhmissä, joissa ammattikasvattajat vaihtuvat tiuhaan. Jos hoitaja-
vaihdokset eivät hetkauta lasta, saattaa se kieliä kiintymyksen puutteesta. Lapsella ei 
välttämättä ole ollut tilaisuutta luoda turvallista kiintymyssuhdetta hoitaviin aikuisiin 
ja näin yksi tärkeimmistä varhaislapsuuden kehityshaasteista voi jäädä saavuttamatta. 
Tämä varhaislapsuudessa saavuttamatta jäänyt kehityshaaste voi näkyä aikuisiällä eri-
laisina ongelmina. Uuden varhaiskasvatuslain suunnittelussa painotetaan pedagogista 
kasvatusta, johon Rusanen muistuttaa, että olennainen osa pikkulapsipedagogiikkaa on 
pienen lapsen hyvinvoinnin turvaaminen riittävän hoivan ja hoidon tarjoamisen kautta. 
Ammattimainen hoito on osa kasvatusta, jonka tavoitteena on hyvänolon tuottaminen 
lapselle ja turvallisen luottamussuhteen kasvattaminen aikuisiin. Ammattikasvattajan 
tulisi tiedostaa oman toimintansa seuraukset ja valita lapsen kehitystä edistävät toi-
mintamallit. Ammattikuntien suhtautuminen hoidon ja hoivan tarjoamiseen kuitenkin 
vaihtelee, osa on oivaltanut pienen lapsen hoivaamisen tärkeyden ja kiintymyssuhtei-
den rakentumisen osana pedagogista kasvatusta. Rusanen muistuttaa, että lämmön ja 
hellyyden tarjoaminen sekä lapsen tarpeisiin vastaaminen ovat hyvin tärkeässä osassa 
myös 3−5-vuotiaiden kasvatuksessa. (Yle uutiset 2014a.) 
Leikki-ikäisten kasvatuksessa pitäisi keskittyä nykyistä enemmän lasten keskinäisten 
suhteiden ohjaamiseen ja säätelyyn, jotta lapsen leikki kehittyisi vertaisryhmäleikin 
kautta erilaisiksi roolileikeiksi toisten lasten kanssa. Yli 3-vuotiaat lapset nauttivat eri-
laisista yhteisistä toimintatuokioista, kuten lauluista ja liikuntaleikeistä, siksi niiden 
kestoa tulisi lyhentää ja laatua parantaa. Rusanen peräänkuuluttaa toiminnan suunnit-
telun laadukkuutta ja lapsilähtöisyyttä. Kolme vuotta täyttänyt lapsi voi jo hyvin oppia 
akateemisia perustaitoja kuten kirjoittamisen, lukemisen ja laskemisen alkeita. Pie-
nemmissä ryhmissä lasten yksilölliset tarpeet olisi helpompi huomioida ja toimintaa 
voisi kohdentaa yksilöllisempään suuntaan, huomauttaa Rusanen. (Yle uutiset 2014a.)  
Eduskunnan sivistysvaliokunta, jonka tulisi kevään 2014 aikana jättää lakiesitys uuden 
varhaiskasvatuslain sisällöstä, on vastannut Ylen Ajankohtaisen kakkosen laatimaan 
uutta varhaislakia koskevaan kyselyyn. Seitsemästätoista valiokunnan jäsenestä jopa 
kymmenen ymmärtää päiväkotien lapsiryhmien koon rajaamisen tärkeyden. Ryhmä-
kokokaton puolestapuhujien perusteluissa näkyy huoli lasten tulevaisuudesta. Yksilöl-
listä hoivaa ja lapsen kehityksen tukemista sekä laadukasta hoitoa peräänkuulutetaan. 
Vastustajat ajattelevat ryhmäkokokaton kuormittavan kuntia liiaksi uusilla tehtävillä ja 
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haasteilla, jotka eivät kuitenkaan automaattisesti takaisi laadukasta päivähoitoa. Aloit-
teen vastustajien leirissä myös päiväkodin henkilökunnan pätevyyden todentaminen 
nostetaan ryhmäkokojen rajoittamista tärkeämmäksi. (Yle uutiset 2014b.) 
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista osapäiväiseksi kannattavat lähes kaikki 
sivistysvaliokunnan jäsenet. Tilanteessa, jossa lapsen vanhempi on kotona, eikä lapsen 
päivähoidolle ole sosiaalisia tai kasvatuksellisia syitä, tulisi 15 kansanedustajan mie-
lestä päivähoito-oikeutta rajata. Perusteluissa vedotaan yksinkertaisesti vanhempien 
kasvatusvelvollisuuteen ja lapsen oikeuteen olla vanhempiensa kanssa. Kaksi aloitetta 
vastustavaa kansanedustajaa perustelevat kantansa seuraavasti: vasemmistoliiton Sil-
via Modigin näkemyksen mukaan kyse on lapsen oikeudesta saada laadukasta päivä-
hoitoa, johon vanhempien ajankäyttöä ei tulisi sotkea. Vihreiden kansanedustaja Outi 
Alanko-Kahiluoto puolestaan uskoo vastuullisen vanhemman itse rajaavan lapsensa 
hoitopäivää joka tapauksessa ja jos näin ei ole, ja vanhemmalla on esimerkiksi ongel-
mia oman jaksamisensa kanssa, onkin Alanko-Kahiluodon mielestä parempi, että lapsi 
viettää aikaansa hoidossa. Lapsen hoitopäivän pituuden säätely ja määrittely laissa ja-
kaa valiokunnan mielipiteet lähes puoliksi. Lapsen hoitopäivän pituuden säätelyn puo-
lestapuhujien mielestä lapselle on kohtuutonta olla erossa vanhemmastaan yli kahdek-
san tuntia päivässä, mutta käytännön toteutus lyhyemmästä hoitopäivästä voi kuiten-
kin olla mahdotonta, vaikka vanhempi niin toivoisikin, sillä useimpien työssäkäyvien 
työpäivät ovat vähintään kahdeksan tunnin mittaisia. Aloitetta vastustavien peruste-
luissa ymmärretään selvästi perheiden vaihtelevia ja ajan mukaan muuttuvia tilanteita, 
joissa tiukka hoitopäivän pituuden säätely laissa ei olisi kenenkään etu. (Yle uutiset 
2014b.) 
4 KASVATUS 
Mitä kasvatus oikeastaan on? Se on elämän pelisääntöjen, tapojen ja hyväksyttävän 
käytöksen opettamista lapselle esimerkkien kautta. Se on itseensä luottamisen ja itsen-
sä kunnioittamisen opettamista sekä ennen kaikkea rakkauden antamista. (Hougaard 
2005, 25.) Vanhemman kasvatuksellinen tehtävä on tukea lasta eri kehitysvaiheissa ja 
-tehtävissä. Edellä mainittuja alle kouluikäisen kehitystehtäviä vanhemman tulisi tu-
kea parhaansa mukaan. Vanhemman tulisi olla riittävän herkkänä, jotta hän tunnistaa 
lapsensa tarpeet ja osaa ennakoida sekä olla saatavilla tarvittaessa. Turvallisen tuki-
kohdan tarjoaminen, lapsen aito kuuntelu ja kehittävät keskustelut sekä johdonmukai-
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nen ja selkeät rajat luova kasvatus ovat avainasemassa tasapainoisen lapsen kasvatuk-
sessa. Myös kehittävien leikkien mahdollistaminen, lapsen kannustaminen ja kunnioit-
taminen sekä kaverisuhteiden järjestäminen ja tukeminen, tukevat lapsen kehitysteh-
täviä. Leikki-iässä lapsi luo pohjan tulevalle suhtautumistavalleen auktoriteetteihin 
ensin vanhempien ja esimerkiksi päivähoidon henkilökunnan kautta, lisäksi lapsi oppii 
kuinka käyttäydytään ja ollaan kanssakäymisessä samanarvoisissa suhteissa, kuten si-
sarusten ja kavereiden kesken. Molemmilla suhtautumistavoilla on keskeinen merkitys 
myöhemmistä kehitystehtävistä suoriutumisessa. (Broberg ym. 2005, 53, 56.) 
4.1 Vanhemmuus 
Moni vanhempi pyrkii täydelliseen vanhemmuuteen, ainakin alitajuisesti, mutta loh-
dutuksen sanana voidaan sanoa, ettei täydellistä vanhemmuutta olekaan. Lapsen pe-
rusturvallisuuteen on vanhemmuudella suuri vaikutus ja perusturvallisuudesta puoles-
taan riippuu paljolti lapsen suhtautuminen ympärillä oleviin asioihin ja luontaisten tai-
pumusten esiin tuleminen. Vanhemmuuden käsite voidaan nähdä myös laajempana 
kokonaisuutena kuin pelkästään lapsen yhteytenä äitiinsä ja isäänsä, sillä kaikkialla, 
missä lapsi kohtaa aikuisia ja on vuorovaikutuksessa heidän kanssaan, syntyy van-
hemmuutta. Lapsi tarvitsee aikuisen näkemään ja vastaamaan joihinkin tarpeisiin ja 
tunteisiin, joita hän ei itse osaa käsitellä. Vaikeat tunteet kuten suru, viha tai pelko on 
lapselle hankalia käsitellä, siksi lapsi yleensä hakeutuu vanhemman syliin tai läheisyy-
teen tuntemaan niitä. Jos vanhempi ei jostain syystä kykene tai jaksa reagoida lapsen 
tunteisiin tai tarpeisiin, käy usein niin, ettei lapsi itsekään tunne tai tunnista tunteitaan 
eikä opi huomaamaan omia tarpeitaan. Pieni lapsi on hyvin ulkoa ohjautuva ja täysin 
riippuvainen siitä vanhemmuudesta, jota hän saa osakseen. Jos lasta kohdellaan kun-
nioittavasti ja rakastavasti, vaikuttaa se positiivisesti häneen. Jos taasen lapsi kokee 
mitätöintiä, hyväksikäyttöä tai välinpitämättömyyttä, ovat vaikutukset päinvastaiset. 
Lapsena saatu persoonaa tukeva ja riittävän läsnä oleva vanhemmuus tai vastaavasti 
persoonaa rajoittava, riittämätön vanhemmuus määrittelevät hyvin pitkälti, kuinka ul-
koa ohjautuva yksilö aikuisena on. Lapselle tulisi pyrkiä tarjoamaan elämä, jossa hän 
kykenee uskomaan ja luottamaan itseensä sekä ohjautumaan toiminnassaan ja ihmis-
suhteissaan sisältä päin, kuunnellen omia tunteitaan ja tarpeitaan. (Kristeri 2004, 13–
14, 20–21.) 
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Temperamentiltaan erilaisia lapsia vanhemmat kasvattavat eri tavoin, toisia lapsia 
vanhemmat rajoittavat, toisia rohkaisevat tai suojelevat, riippuen mitä lapsi vanhem-
man mielestä tilanteessa tarvitsee. Lapsen temperamentti vaikuttaa vanhemman 
omaan kokemukseen kasvattajana, jos lapsi ja vanhempi tulevat toimeen hyvin keske-
nään ja vanhempi ymmärtää lastaan ja saa hänet toimimaan haluamallaan tavalla, ko-
kee hän itsensä hyväksi kasvattajaksi. Jos taas lapsen ja vanhemman temperamentit 
ovat hyvin erilaiset, lapsen toimintamallit ja reaktiot ovat vanhemmalle vieraita ja 
vanhemman on hankalampi ymmärtää lastaan. Vanhempi voi kokea itsensä huonoksi 
vanhemmaksi, sillä lapsen temperamentin vuoksi kasvattaminen voi tuntua hanka-
lammalta, vaikka vanhempi toimisikin kiitettävästi, lapsen temperamentin huomioi-
den. (Kristeri 2004, 34–35.) 
Riittämätön vanhemmuus on jokaisen vanhemman suurin pelko, mutta tiedostamat-
taan vanhemmat voivat laiminlyödä jotakin arvokasta kasvatustehtävää. Päällepäin 
kaikki voi näyttää hyvältä, lapsi käy päivähoidossa ja hänellä on koti, jossa vanhem-
mat välittävät ja ovat kiinnostuneita hänen asioistaan. Päivähoidossa lapsi ei kiinnitä 
erityistä huomiota käytöksellään, pukeutuu siististi ja vanhemmat vaikuttavat kiinnos-
tuneilta lapsen kuulumisista. Kuitenkaan lapsi ei välttämättä saa riittävää vanhem-
muutta osakseen, sillä hän voi jäädä enemmän tai vähemmän yksin tunteidensa ja tar-
peidensa kanssa. Lapsen on saatava kokea vaikeat tunteensa vanhemman sylissä tai 
läheisyydessä. Jos vanhemmalla ei ole resursseja tarjota tällaista turvaa riittävästi, jää-
vät lapsen tunteet ja tarpeet kaihertamaan jonnekin syvälle lapsen sisään. Jos vanhem-
pi ei kykene näkemään ja tunnistamaan näitä lapsensa tunteita, ne eivät ikään kuin 
pääse syntymään ja lapsi alkaa ohjautua ulkoapäin. Lapsi ei siis tunnista tunteita ja al-
kaa alitajuisesti kysellä, mitä tunteita ja tarpeita mihinkin tilanteeseen kuuluu ja mitä 
tilanteessa saa ja voi tuntea. (Kristeri 2004, 34–35.)  
Lapsi, joka ei ole saanut riittävästi rakkautta eikä huomiota osakseen, voi kokea, että 
hänessä jokin on vialla. Lapsi alkaa tuntea kokonaisvaltaista häpeää omasta per-
soonastaan, sillä hyväksynnän ja huomion puutteen vuoksi hän tulkitsee, ettei ole rak-
kauden arvoinen eikä muutenkaan hyväksyttävä yksilö. Niin hän pyrkii miellyttämällä 
ihmisiä saavuttamaan hyväksyntää ja positiivista huomiota ja samalla hän pyrkii pa-
kenemaan omaa häpeäänsä ja arvottomuuden tunnettaan näiden tekojen taa. Hän mu-
kautuu ja vastaa muiden ihmisten toiveisiin ja odotuksiin eikä uskalla aidosti ilmaista 
itseään, sillä hän kokee itsessään olevan jotakin vialla. Pikkuhiljaa nämä muiden ih-
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misten toiveet ja odotukset alkavat hallita hänen käsitystään siitä, millainen hänen tu-
lisi olla, eikä hän enää usko omiin kykyihinsä eikä kykene näkemään omia mahdolli-
suuksiaan. (Puolimatka 2011, 112–113.)  
Riittämätön vanhemmuus voi syntyä huomaamatta, syinä voivat olla vanhemman mie-
lenterveys- tai alkoholiongelmat, joita toinen osapuoli koettaa peitellä, läheisen tai 
vanhemman kuolema sekä vanhempien keskinäiset ristiriidat, joiden kauaskantoisia 
vaikutuksia lapsen elämässä ei osata huomioida. Vanhempien välinen suhde ja kodin 
tunneilmasto kulkevat lapsen mukana koko elämän vaikuttaen aikuiselämään joko ra-
kentavasti tai rajoittavasti. (Kristeri 2004, 35–36.) Myös yhä enenevissä määrin hekti-
nen työ, josta on tullut aikuisille kilpailun väline ja itsetunnon jatke, aiheuttaa riittä-
mätöntä vanhemmuutta. Kiireen ja työnteon kulttuuri on syventynyt Suomessa 1990-
luvun lopulta alkaen. Laman helpotuttua, ne joilla vielä oli työpaikka, tekivät kaikken-
sa pitääkseen sen. Pikkuhiljaa työajan ja vapaa-ajan välinen raja on hämärtynyt ja ra-
jasta on tullut liukuva, töitä tehdään myös iltaisin kotona perheen yhteisen ajan kus-
tannuksella. Talouden, materiaalisten arvojen ja kiireen vallatessa alaa, näkyy se ih-
missuhteissa kommunikaation ja vuorovaikutussuhteiden kuihtumisena ja lapsella 
vanhempien poissaoloina ja turvallisen kasvuympäristön puutteina. (Hakala 2011, 44–
46.)  
4.2 Curling-vanhemmat 
Kasvatuskeskustelussa on tällä hetkellä pinnalla termi curling-vanhemmuus, jolla vii-
tataan vanhempiin, jotka pyrkivät tasoittamaan lapsen elämän ja pelkäävät tuottaa lap-
selleen pettymyksiä. Kun lapsella on paha mieli, vanhemmat hoitavat asian niin, ettei 
lapsen tarvitse sietää pahaa oloa. Näin pahasta olosta ja lapsen tahdosta tulee manipu-
lointikeino, jolla lapsi saavuttaa haluamansa päämäärän. Curling-vanhempien lapsi ei 
opi pettymysten sietoa, ja lisäksi liian holhoava kasvatus saattaa johtaa myös siihen, 
että lapsuudenaikainen suuruusharhainen minä-kuvitelma jää valtaan. Curling-
vanhemmuus on kuitenkin syytä erottaa normaalista, huolehtivasta ja empaattisesta 
vanhemmuudesta, sillä itsekkäitä, suuruusharhaisia ja sosiaalisesti kyvyttömiä ihmisiä 
ei synny onnellisen lapsuuden seurauksena, vaan epäterveen ja periksi antavan kasva-
tuksen myötä. Pienen lapsen tulee antaa elää omassa suuruusharhassaan, jossa hän ko-
kee olevansa maailman ihmeellisin lapsi, sillä näin hänestä kasvaa vahva aikuinen. 
Pikkuhiljaa lapsen kasvaessa hän huomaa, ettei osaakaan kaikkea ja että vanhemmat 
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rajoittavat toimintaa erilaisilla säännöillä ja kielloilla. Uhmaiässä lapsi kohtaa nämä 
rajat ja luopuu omasta itsestään luomastaan suuruusharhasta. Positiivisen minäkuvan 
rakentuminen tapahtuu seuraavien ikävuosien aikana, ja siihen lapsi tarvitsee paljon 
positiivista palautetta ja onnistumisen kokemuksia, kehuja ja ihastelua. Vielä ensim-
mäisellä luokalla koulussa lapselle on tärkeämpää uskoa kykenevänsä oppimaan kuin 
varsinaisesti oppia. Minäkuva realisoituu asteittain lapsen kasvaessa, mutta positiivi-
sen minäkuvan ja itseluottamuksen perustana ovat varhaislapsuudessa koetut onnistu-
misen tunteet ja suuruusharhat. (Keltikangas-Järvinen 2012, 66–67.)  
Pettymysten siedossa vanhemmat ovat tärkeitä suunnannäyttäjiä. Vanhempien tulee 
opettaa lastaan suhtautumaan pettymyksiin. Pettymysten kohdatessa vanhempi lohdut-
taa ja auttaa lapsen pettymyksen yli. Pettymysten sieto perustuu lapsen oivallukseen, 
että elämä jatkuu pettymyksen jälkeenkin eikä epäonnistuminen muuta häntä huonoksi 
ihmiseksi. Vanhemman ei siis tule järjestää lapselle pettymyksiä, vaan auttaa selviy-
tymään niistä. Jos vanhempi tietoisesti järjestää lapselle pettymyksiä kuvitellen kas-
vattavansa lasta sietämään pettymyksiä paremmin, tekee hän sillä karhunpalveluksen 
lapselleen. Pettymysten järjestäminen, kehumatta jättäminen ja muulla tavoin lapselle 
pahan mielen aiheuttaminen eivät tee lapsesta pettymysten sietäjää, vaan epävarman 
ihmisen niin itsetunnoltaan kuin emotionaalisestikin. Lapsesta kasvaa suoriutuja, jon-
ka koko elämä on suoriutumista ja pyrkimystä tehdä vaikutus muihin ihmisiin, epäon-
nistumisen kohdatessa hän tuntee elämänsä romahtavan. (Keltikangas-Järvinen 2012, 
68–69.) 
Curling-vanhempi puolestaan antaa lapsen hallita perheen elämää, lapsen ei anneta 
kokea lainkaan pettymyksiä. Kun lapsi kiukustuu jäädessään aikuisten keskustelun ul-
kopuolelle, huomioidaan hänet oitis ja sivuutetaan aikuiset. Jos lapsi tahtoo elokuviin, 
hänelle ei pahoitella, että vanhemmilla on sovittu tapaaminen. Vaan tapaaminen peru-
taan, jotta lapsi pääsee elokuviin ja hyvitykseksi syntyneeseen pettymykseen ja maa-
ilman kaltoin kohteluun, lapselle ostetaan vielä esimerkiksi uusi tietokonepeli. Myös 
rajojen asettamatta jättäminen ja niiden puute näkyy curling-vanhempien lapsissa. 
Lapsen kiusatessa toista häntä ei välttämättä vaadita pyytämään anteeksi, koska voi ol-
la, että hän ei halua ja hänelle saattaisi aiheutua siitä paha mieli. Vanhempien hyvittä-
essä kaiken esimerkiksi materialla lapsi ei kohtaa huonon käytöksensä seurauksia eikä 
koe normaalin elämän pettymyksiä. (Keltikangas-Järvinen 2012, 68–69.) 
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Uusavuton lapsi on vanhempiensa aikaansaama tuotos, jollaisia valitettavasti monet 
curling-vanhempien lapset ovat. Elämässä tarpeellisten taitojen osaamisen siirtäminen 
sukupolvelta toiselle on jäänyt vanhemmalta tekemättä. Vanhempi on ajatellut olevan-
sa hyvä vanhempi, tehdessään asioita lapsensa puolesta, mutta ei ole ymmärtänyt, että 
liiasta lellimisestä ja auttamisesta on ollut vain haittaa. Vanhemmuuteen tärkeänä osa-
na kuuluva tehtävä on auttaa lasta kasvamaan vastuulliseksi ja huolta itsestään ja lä-
heisistään kantavaksi ihmiseksi. Jo lapsen ensimmäisinä ikävuosina aletaan opetella 
elämän perustaitoja ja itsestä huolehtimista. Tätä kasvatusvastuuta vanhemmat eivät 
voi sysätä kenenkään muun harteille. Uusavuttomuuteen kytkeytyy usein myös on-
gelma rajojen luomisesta. Vanhemman täytyy osata sanoa ”ei” lapselleen. (Hakala 
2011, 209–211.)  
Oiva malliesimerkki on kaupassa karamelleja haluava lapsi. Lapsi on päättänyt halua-
vansa karamelleja, mutta vanhempi koettaa pysyä tiukkana ja sanoa ei. Kun lapsi on 
riittävän kauan huutanut ja vaatinut karamelleja vieraiden ihmisten moittivien katsei-
den alla, moni vanhempi heltyy tai kyllästyy väittelyyn lapsensa kanssa ja ostaa niitä. 
Näin toimiessaan vanhempi opettaa lapselle, että vaikka vanhempi ensin kieltää jonkin 
asian, riittävän kauan vastaan hangoittelu tuottaa tulosta ja lopulta vanhempi myöntyy 
lapsen tahtoon. Pahimmillaan vanhemmat kouluttavat tiedostamattaan lapsistaan ”lap-
sityranneja” epäjohdonmukaisella käytöksellään, sanomalla ensin ei ja sitten kyllä. 
Monesti vanhemmat pitävät esimerkkitapauksen kaltaista lastansa hankalana ja itse-
keskeisenä tiedostamatta omaa osuuttaan lapsen käyttäytymismalleihin. Lapsi on kui-
tenkin oppinut käytöksensä vanhemmiltaan, sillä nämä ”lapsityrannit” ovat pääosin 
hyvinkin kotitekoista tavaraa. (Hougaard 2005, 86–87.) 
4.3 Kasvatus, moraali ja arvot 
Kasvatus on sisällöltään ja luonteeltaan moraalista toimintaa.  Päämäärät, ihanteet, 
käytännön kasvatustoimet sekä päivittäiset valinnat ovat kaikki kytköksissä moraaliin. 
Kasvatusta pidetään onnistuneena, kun yksilö on sisäistänyt yhteisössä vallalla olevat 
arvot ja moraalin sekä käyttäytyy niiden asettamien rajojen puitteissa. Kasvatuspro-
sessin alusta alkaen lapsi pyritään kasvattamaan hyväksi yhteisönsä jäseneksi opetta-
malla moraalisesti hyviä ja oikeita arvoja ja toimintamalleja, kuten millaisia ajattelun, 
käyttäytymisen ja toiminnan tapoja ja sisältöjä pidetään yhteisössä hyvänä ja pahana, 
oikeana ja vääränä sekä haluttuna ja torjuttuna. Koko elämänsä ajan yksilö kuitenkin 
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valikoi ja oppii uusia arvoja, jotka muokkaavat yksilön toimintaa, yhteiskunnallisten 
arvojen muutoksien muokatessa hyvän kasvatuksen ja koulutuksen tavoitteita. Arvo-
järjestelmien moninaisuus nyky-yhteiskunnassa on hajauttanut kasvatusarvoja niin, et-
tä lapset voivat saada hyvinkin erilaisen arvoperustan elämälleen ja valinnoilleen. Ar-
vojen valintaa ja opettamista pidetään tällä hetkellä ensisijaisesti perheiden tehtävänä, 
jota yhteiskunnan tulee kunnioittaa ja tukea. (Antikainen ym. 2006, 21, 23–25.)  
Varhaiskasvatuksen kasvatuskumppanuuteen arvojen moninaisuus luo omat haasteen-
sa, sillä arvoista, näkemyksistä ja vastuista tulee keskustella ja päästä yhteisymmär-
rykseen perheen ja kasvattajayhteisön kesken (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2005, 31). Nykyajan internetsukupolvea kasvattaa valitettavan usein myös erilaiset 
verkkoyhteisöt ja internetin kirjava ympäristö, joiden vaikutuksesta ei lapselle synny 
yhtenäistä ja pitävää arvomaailmaa, vaan lapsi koettaa yhdistellä arvojen ja tapojen 
viidakosta itselleen sopivaa kokonaisuutta. Pahimmillaan tuloksena voi olla tapojen 
puute, tavattomuus tai totaalinen arvottomuus. (Hakala 2011, 49–50.)  
Onneksi yhteiskunnastamme löytyy kuitenkin asioita, joita pidetään perusarvoina ja 
joihin kaikkien toivotaan sitoutuvan, kuten esimerkiksi kielteinen suhtautuminen vä-
kivaltaan. Erilaisten kieltojen, käskyjen, ohjeiden ja normien avulla lapselle opetetaan 
toiminnan ja tekojen fyysiset ja psyykkiset rajat. Esimerkiksi moraalisesti tuomittava-
na pidetään toisen lyömistä, sillä se sattuu fyysisesti ja tuntuu pahalta henkisesti. (An-
tikainen ym. 2006, 23–25.) Yksi ihmisen arvokkain ja haavoittuvin piirre on kyky ko-
kea syyllisyyttä silloin, kun on tehnyt jotakin väärää. Ihminen tiedostaa moraalisen 
vastuunsa syyllisyyden avulla. Tehdessään väärin tai rikkoessaan normeja ihmisessä 
syntyy syyllisyyden tunne, eettisten arvojen ja normien velvoittamana. Kun yksilö tie-
toisesti tekee pahojaan, tulee pahuus yhdeksi hänen persoonaansa luonnehtivaksi laa-
dulliseksi ominaisuudeksi. Näin syyllisyyden tunne on tämän yksilön persoonaan liit-
tyvän laadun kokemista, ja vaikkei yksilö kokisi syyllisyyden tunteita, pahanteon seu-
rauksena syntyvä syyllisyys on silti olemassa. Tärkeintä olisi pystyä erottamaan perus-
teltu ja perusteeton syyllisyys toisistaan sekä sairaalloiset syyllisyydentunteet terveistä 
syyllisyydentunteista, jotka rakentavat eettistä persoonallisuutta. (Puolimatka 2011, 
102–103.) 
Jotta yksilölle kehittyisi terve syyllisyyden tunne, hänellä tulisi olla itsetuntemusta ja 
kykyä eritellä omat tunteensa moraalisista tosiasioista. Myös pyrkimys korjata omaa 
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käyttäytymistään vastaamaan eettisen todellisuuden normeja kuuluu osaksi tervettä 
syyllisyyden tunnetta. Yksilö altistuu helposti manipulaatiolle, jos hän ei kykene tun-
nistamaan eroa perusteltujen ja perusteettomien syyllisyydentunteiden välillä, siksi ul-
koa ohjautuva ihminen (ks. Kristeri 2004, 34–35.) ei kykene puolustautumaan epäre-
hellisiä vaikutuskeinoja vastaan, kun taas arvotietoisen yksilön on helpompi suojautua 
syyllistämiseltä ja hyväksikäytöltä. Kasvatuksessa tulee erityisesti huomioida lasten 
syyllistämisen ja omantunnon liiallisen herkistämisen ikävät seuraukset. Ihminen tulee 
väistämättä syyllistyneeksi elämänsä aikana erilaisiin rikkomuksiin ja liiaksi korostet-
tu syyllisyyden tunne voi altistaa lasta taipumuksille tuntea syyllisyyttä liiankin kanssa 
ja kuormittaa turhaan häntä psyykkisesti. (Puolimatka 2011, 103–105.) 
Kasvatus on vaikuttamista, jossa näkyvät jokaisen kasvattajan omat arvot ja ihmiskä-
sitykset. Ammattikasvattajan kasvatustyössä yhdistyvät ammatillinen tieto ja osaami-
nen sekä yksilön oma persoonallisuus. Kasvattamisessa ei voi pelkästään piiloutua 
koulutuksen antamien hienojen käsitteiden taakse, sillä pelkkä tieto ei riitä. On kyse 
tunnetyöstä, jossa vaaditaan läsnäoloa ja avoimuutta. Lapsi aistii, jos kasvattaja ei pyri 
aidosti luomaan ja ylläpitämään luottamuksellista, turvallista ja lämmintä suhdetta, 
vaikka on kuitenkin luonnollista, että suhde joihinkin lapsiin muodostuu läheisem-
mäksi kuin toisiin. (Lehto 2004, 114–115.) Myös lapsen temperamentti vaikuttaa am-
mattikasvattajan lapselle tarjoamaan hoitoon. On tutkittu että, temperamentiltaan vai-
kea ja helposti ärtyvä lapsi saa päiväkodissa huonompaa hoitoa kuin hyväntuulinen ja 
sopeutuvainen lapsi, sillä valitettavasti isossa lapsiryhmässä on helpompi vastata jous-
tavan ja aurinkoisen lapsen tarpeisiin ja odotuksiin. Tässä ei ole kyse ammattikasvatta-
jan puolueellisuudesta tai ammattitaidottomuudesta, vaan siitä tosiasiasta, että lapsen 
persoona vaikuttaa paljolti siihen, kuinka helppoa on ymmärtää ja vastata lapsen tar-
peisiin. (Maccoby & Lewis 2003.)  
Jokainen lapsi kaipaa yksilöllistä huomioimista, joka korostuu kasvatuksessa. Lapsen 
luonne, olemus ja taipumukset tulee huomioida kasvatuksessa, tärkeintä kuitenkin on 
auttaa lasta kasvamaan rakkaudessa, sillä rakkaus herättää vastarakkautta. Näin lapsen 
omaatuntoa ohjaavaksi voimaksi voidaan herätellä eettistä rakkautta, jonka jokainen 
lapsi ilmaisee omalle persoonalleen tyypillisimmällä tavalla. Tästäkään syystä lapsia 
ei tulisi kasvattaa saman ulkoisen mallin mukaan. (Puolimatka 2011, 99.) Siksi Mac-
coby ja Lewis (2003) toivovatkin, että vanhemmat laittaisivat tietyillä temperamentin 
piirteillä varustetut lapsensa päiväkotihoitoon vasta, kun lapsi osaa ilmaista itseään ja 
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omaa jonkinlaiset itsehillinnän ja käytöksen kontrollointi taidot, näin lapsen ja päivä-
kodin henkilökunnan välille kehittyy todennäköisemmin hyvä vuorovaikutussuhde. 
4.4 Varhaiskasvatuksen kasvatuskumppanuus 
Kasvatuskumppanuudella varhaiskasvatuksessa tarkoitetaan vanhempien ja henkilös-
tön tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen 
prosessien tukemisessa (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 31). Jotta nämä 
yhteiset päämäärät saavutettaisiin, tarvitaan vanhempien ja kasvatushenkilöstön välis-
tä keskinäistä luottamusta ja tasavertaisuutta sekä kunnioitusta. Näin luodaan parhaat 
mahdolliset edellytykset luontevalle, avoimelle ja rakentavalle keskustelulle ja sitä 
kautta lapsen hyvinvoinnin turvaamiselle. Vanhempien ensisijainen kasvatusoikeus ja 
-vastuu sekä oman lapsensa tuntemus ovat lähtökohtina kasvatuskumppanuudelle. 
Kun siihen yhdistetään ammattikasvattajan ammatilliset tiedot ja osaaminen sekä vas-
tuu tasavertaisten yhteistyöedellytysten luomisesta, syntyy varhaiskasvatuksessa to-
teutettava kasvatuskumppanuus. Yksi kasvatuskumppanuuden tärkeimmistä tavoitteis-
ta on tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lapsen mahdollinen tuen tarve 
kasvun, kehityksen tai oppimisen alueella ja luoda yhdessä vanhempien kanssa toi-
mintamallit lapsen tukemiseksi. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 31–
32.) Yhteistyö ei kuitenkaan aina suju ongelmitta. Haastavimpia yhteistyökumppanei-
ta ovat vanhemmat, jotka eivät halua nähdä tai myöntää lapsensa tuen tarvetta, jolloin 
totuuden esille tuominen ja rakentavan keskusteluyhteyden luominen ja ylläpitäminen 
lapsen etua ajatellen, vaatii ammattikasvattajalta todellista rohkeutta ja harkittua viisa-
utta. (Lehto 2004, 115.) Myös ongelmatilanteissa ammattikasvattajan tulee pyrkiä ta-
savertaiseen kasvatuskumppanuussuhteeseen lapsen vanhempien kanssa (Varhaiskas-
vatussuunnitelman perusteet 2005, 32). 
Kasvatuskumppanuus on vanhempien ja kasvatushenkilökunnan välistä yhteistyötä, 
jossa korostuvat lapsen ja perheen etu, toiveet ja tarpeet. Vanhemmat kokevat kasva-
tuskumppanuuden ja ammattikasvattajien roolin kuitenkin hyvin ristiriitaisesti. Van-
hemmat näkevät, että ammattikasvattajat ovat asiantuntijoita, joilla on tietoa ja valtaa 
tulkita ja määritellä lasta ja lapsen kehitystä, oppimista ja kasvattamisen keinoja, kun 
vanhemmilla oleva ensikäden tieto vanhemmuudesta, perheestä ja sen ihmissuhteista 
tuntuu vanhempien mielestä ajoittain jäävän taka-alalle. Asiantuntijalähtöisessä kasva-
tusyhteistyössä, joka perustuu tukemisen puhetapaan, näin voi tapahtuakin, vanhem-
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mat asetetaan tietämättömämpään ja osaamattomampaan asemaan, asiantuntijoiden 
roolin ja vallan korostuessa yhteistyötä ohjaavan tiedon tuottajana. Perhelähtöisessä 
kasvatusyhteistyössä puolestaan korostetaan päivähoitopalvelujen ja varhaiskasvatuk-
sen luonnetta perhepalveluna, jonka tehtävänä on tarjota perheen tarpeita vastaavia 
palveluja ja tukea vanhemmuutta oikeilla tavoilla, ottaen huomioon perhekohtaiset, 
kulttuuriset ja etniset eroavaisuudet. Perhekeskeisessä työskentelytavassa vanhempien 
tuntemus omaa lastansa kohtaan nähdään arvokkaana ja vanhemmat otetaan mukaan 
lapsensa varhaiskasvatusta koskeviin ratkaisuihin. Lähtökohtana ovat perheen tarpeet, 
joita tuetaan tarjoamalla ohjausta ja neuvontaa lapsen hoitoon ja kasvatukseen liitty-
vissä kysymyksissä. Tavoitteena perhelähtöisessä yhteistyössä on vanhempien ja päi-
vähoidon voimavarojen yhteinen hyödyntäminen, vastuun jakaminen, yksilöllisesti 
kunkin lapsen perheen kanssa erikseen sovituilla menetelmillä ja toimintavoilla. 
(Kekkonen 2012, 36–38.) 
4.5 Kasvatuksen ongelmakohtia 
Lapsen kasvatus ei ole helppoa, varsinkaan nykyajan markkinavetoisen ja vahvasti 
elämysten varaan rakentuvan elämäntavan keskellä, jossa kasvatuksen ongelmia ovat 
mutkistamassa yhteiskunnalliset ja taloudelliset mekanismit. Elämystalouden keskellä 
ei mielellään edes puhuta kasvatuksesta, sillä siihen liittyy niin paljon epävarmuutta. 
Kasvatukselle ei tahdo edes jäädä aikaa, sillä perheillä on nykyaikana niin paljon 
kaikkea muuta tärkeää; kaikilla perheenjäsenillä on omat harrastuksensa ja aktiviteet-
tinsa, sähköinen media koukuttaa niin lapsia kuin aikuisiakin, arkeen ja normaalielä-
mään ollaan niin turtuneita, että tylsyyttä ja ikävystymistä paetaan elämyksiä etsimäl-
lä. (Hakala 2011, 27.) 
Saksalaisen tutkija ja pedagogi Thomas Ziehen jo 1980-luvulla luoma käsite ”uusi 
nuoriso” on muistutus siitä, kuinka yhteiskunnallinen muutos, jossa aikuisen ja nuoren 
välinen auktoriteettisuhde on hämärtynyt, alkoi jo vuosikymmeniä sitten. Ziehen ”uusi 
nuoriso” suhtautui muun muassa torjuvasti auktoriteetteihin, kuriin ja kontrolliin. 
(Auktoriteettisuhteet ja moraali.) Jotta vanhemmat saavat lapsiltaan kunnioitusta osa-
seen, on heidän oltava kunnioituksen arvoisia ja haluttava sitä. Nykyaikana monet 
vanhemmat jopa karttavat ja pakoilevat vanhemmuuden mukana tuomaa auktoriteet-
tiasemaa ja lapsen ja vanhemman tasavertaisuutta saatetaan pitää tavoiteltavana tilana. 
Vanhempien tulee ymmärtää, ettei kasvatuksen ongelmia voi ratkoa pakoilemalla vas-
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tuuta, sysäämällä auktoriteetin rooli lapselle, jolle se ei kuulu. Kasvattajana vanhem-
man tulee asettaa lapselleen selkeät ja turvalliset rajat, sillä ilman rajoja kasvatus hau-
rastuu. (Hakala 2011, 28–30.) 
Lasten vapaa-ajan tottumukset ovat huolestuttavasti muuttuneet sähköisen median val-
latessa yhä enemmän tilaa arjesta. Myös vanhempien jatkuva kiire on muokannut las-
ten vapaa-ajanviettotapoja. Kun vanhemmilla ei ole aikaa lapsilleen, he järjestävät 
modernia ja sivistynyttä oheistoimintaa tietokoneen tai television äärestä. Sähköisen 
median valtakaudella on lasten ja nuorten käyttäytymisessä ilmennyt piirteitä, jotka 
antavat syytä huoleen. Suurimpana huolen aiheena ovat lasten maailmankuvan hah-
mottamisen ongelmat, joissa todellisuus ja harha sekoittuvat vaarallisella tavalla. Lap-
selle rakentuu yhä vähemmän oikeiden ihmisten luomia turvallisia yhteisöjä, joihin 
lapsi voi aidosti kiintyä ja jotka tarjoavat tukea ja ymmärrystä. (Hakala 2011, 47–49.) 
Yksi kasvatuksen ongelmista on ikävystyminen, sillä lapset ikävystyvät helposti. Lap-
set eivät kestä ikävystymistä ja tylsistymistä, sillä he ovat kykenemättömiä jäsentä-
mään ympärillään vellovaa todellisuutta, eli lapsen maailmankuva ei ole vielä täysin 
hahmottunut. (Hakala 2011, 147.) Maailmankuvaansa lapsi kehittää pienestä pitäen ar-
jen vuorovaikutussuhteissa, omaksuen läheistensä käsityksiä, odotuksia ja arvostuksia. 
Tietojen ja uskomusten lisäksi maailmankuvaan sisältyy arvoja, asenteita ja tunteita, 
mutta myös joukkotiedotus ja mainonta, jotka tulevat lähes kaikkialle sosiaalisen me-
dian kautta, vaikuttavat maailmankuvaamme. Moraalinen ajattelu täsmentää maail-
mankuvaa eli maailmankuva sisältää uskomuksia hyväksyttävistä periaatteista ja teois-
ta. Lapsen moraalisen ajattelun muodostukseen liittyvät myös vanhemmilta opitut oi-
keudenmukaisuusrakenne ja rooliodotukset. (Lehtonen 2010.) Ikävystyminen on siis 
ikään kuin ylimääräistä aikaa, joka tulisi täyttää jollakin. Vaikka nykyaikana elämme 
yltäkylläisyyden ja monien mahdollisuuksien ympäröiminä, vaanii ikävystymisen vaa-
ra koko ajan. (Hakala 2011, 147, 149.)  
Ruotsalainen historioitsija ja filosofian tohtori Peter Englund toteaa ikävystymisen 
syntyneen juuri siitä, että nykyaikana yksilöillä on enemmän aikaa nautintojen etsimi-
seen kuin aiemmin, jolloin suurin osa ajasta kului perustarpeiden tyydytykseen ja 
työntekoon. Nautinnon täytteinen elämä voi kuitenkin tuntua tyhjältä, sillä ihminen 
tuntee elävänsä työn, ei nautintojen kautta. Moderni teknologia luo merkityksettö-
myyttä tehden yksilöistä passiivisia katsojia ja kuluttajia aktiivisten osallistujien si-
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jaan. Maallistumisen ja historiattomuuden vallatessa alaa, ero entiseen merkitykselli-
seen elämään uskonnon ja perinteiden ympäröiminä, kasvaa. (Englund 2004, 33, 39.) 
Hakala pohtii synnyttääkö elämisen näennäinen helppous ja yltäkylläisyys ikävysty-
mistä. Hän kehottaa käymään ikävystymistä päin ja kertomaan lapselle, että toisinaan 
elämä on tylsää, mutta tylsyys ei tapa. Vanhemman ei pitäisi ohjelmoida lapsen vapaa-
aikaa eikä torjua tyhjiä hetkiä tietokonepelien, television ja videoiden ylettömällä tar-
jonnalla, sillä silloin vanhempi tiedostamattaan vie lapseltaan mahdollisuuden raken-
tavaan ikävystyneisyyteen, jonka sanotaan toimivan luovuuden lähteenä. Lapsi, joka 
saa riittävästi omaehtoista, ohjelmatonta aikaa, on luova ja kekseliäs, jollei luovuus 
ole jo päässyt näivettymään liikojen virikkeiden painosta. Lapsi voi myös ajautua är-
tyneen ikävystyneeseen tilaan, jos luovuutta ei ole aiemmin ruokittu, tällöin ainoana 
ratkaisuna valitettavan usein tarjotaan lisää niitä virikkeitä, jotka alun perin luovuuden 
kuihduttivat.  (Hakala 2011, 151, 157–158.)  
5 SUOMENRUOTSALAISTEN YHTEISÖLLISYYS JA SOSIAALINEN PÄÄOMA 
Sosiaalinen pääoma kuvaa yhteisön erityisominaisuuksia, eli se on aineeton hyödyke, 
jonka alustaksi tarvitaan ihmisryhmää, yhteisöä tai kansaa leimaavaa yhtenäiskulttuu-
ria. Markku T. Hyyppä, joka on tutkinut suomenruotsalaisten yhteisöjen elämää jo pa-
rinkymmenen vuoden ajan, on päätynyt siihen, että suomenruotsalaisten keskuudessa 
esiintyvä me-henki, sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisyys edistävät terveyttä ja piden-
tävät ikää. Sosiaalipsykologiassa tärkeänä pidettyä kiintymystä sekä sosiaaliselle pää-
omalle tyypillistä vastavuoroisuutta esiintyy juuri suomenruotsalaisessa kulttuurissa. 
Me-asenne ja sosiaalisen pääoman tarvitsema vuorovaikutteinen luottamus kumpuaa 
syvältä yhteisön ydinkulttuurista. (Hyyppä 2005, 19, 21.) Sosiaalinen pääoma on laa-
jalti ajateltuna yhteiskunnan sosiaalisiin rakenteisiin juurtuneita sosiaalisia suhteita ja 
normeja, jotka tarjoavat yksilöille mahdollisuuden koordinoida toimintaansa saavut-
taakseen toivottuja tavoitteita. Suppeamman määritelmän mukaan sosiaalinen pääoma 
tarkoittaa kansalaisten keskinäistä luottamusta, normeja ja verkostoja, jotka parantavat 
yhteiskunnan toimintaa. Pohjimmiltaan sosiaalinen pääoma on kuitenkin laaja-alainen 
yhteiskunnallinen ominaisuus, joka takaa ihmisoikeudet, oikeudenmukaisuuden, salli-
vuuden sekä täydellisen poliittisen ja taloudellisen osallistumisen yksilöille. (Hyyppä 
2002, 50.) 
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5.1 Ruotsinkieliset myönteisempiä kuin suomenkieliset 
Hyyppä on muun muassa vertaillut tutkimuksissaan suomenkielisten ja ruotsinkielis-
ten tunnekokemuksia kaksikielisessä kaupungissa. Ruotsinkielisten tunnekokemukset 
ja kertomukset ovat myönteisempiä ja korostavat kanssaihmisten merkitystä toisin 
kuin suomenkielisten pyrkimys yksilökeskeiseen suorittamiseen. Ruotsinkielisillä ko-
rostuu tunnetarinoissa yhteisen hyvän tavoittelu ja ihmissuhteiden tärkeys sekä yhteis-
ymmärryksen merkityksen oivaltaminen. Ruotsinkieliset osaavat iloita ja olla ylpeitä 
toisten onnistumisista, vastavuoroisuus luo heille onnellisuuden tunteita ja ystäväpiiri 
koetaan tärkeimmäksi positiivista energiaa luovaksi asiaksi. Toisin kokevat suomen-
kieliset, he korostavat myötätuntotarinoissaan yhteisöön kohdistuvan sorron vastusta-
mista ja saavat onnistumisen tunteita voittamalla toiset yksilösuorituksissaan. (Hyyppä 
2005, 25–28.)   
Luottamus, joka on sosiaalisen pääoman keskeinen ominaisuus, liittyy vahvasti näihin 
kulttuurieroihin. Ruotsinkielisten arkiset tunnejaksot vahvistavat, kehittävät ja ylläpi-
tävät luottamusta. Tärkeänä pidetty kiintymys syntyy ydinkulttuurista ja vahvistaa yk-
silöiden välistä luottamusta. Jotta kiintymyksen vaikutukset näkyvät kansalaisyhtei-
sössä, on kiintymyssuhteen kehityttävä jo varhaislapsuudessa, siksi lasten kohtelu ja 
kasvatus ovatkin tärkeässä roolissa tarkasteltaessa kiintymyksen vaikutuksia luotta-
mukseen. Suomen ruotsinkielisen vähemmistön kiintymyssuhteita ei ole toistaiseksi 
tutkittu, mutta Hyyppä arvelee niiden olevan erittäin tärkeässä osassa luottamuksen 
syntymisen kannalta. (Hyyppä 2005, 28.) Ruotsinkielisillä onkin sosiaaliseen pää-
omaan sisältyvää keskinäistä luottamusta enemmän kuin suomenkielisellä valtaväes-
töllä, minkä Hyyppä näkee selityksenä Suomen ruotsinkielisten ”elämän eliksiirille” 
(Hyyppä 2002, 60). Ruotsinkieliset pyrkivät empaattiseen persoonallisuuteen, myötä-
elämisen tunteiden ja yhteisöllisyyden kautta, mikä ilmenee myös osallistumisen 
myönteisenä, jopa onnellistuttavana kokemuksena. Tästä suomenkielisen enemmistön 
olisi syytä ottaa oppia ja mallia. (Hyyppä 2005, 29.)   
5.2 Yhteisöllisen me-hengen syntyminen 
Mistä syntyy yhteisön me-henki, entä mikä lisää kansalaisten yhteisöllisyyttä? Sosiaa-
linen pääoma tarvitsee kasvaakseen me-henkeä. Lapsen sosiaalinen alkupääoma näh-
dään varhaislapsuuden ja lapsuuden aikana kehittyvänä sosiaalisena vuorovaikutukse-
na, yksilön keräämänä hyödykkeenä. Kun taas sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisyys 
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ovat yhteisön ominaisuuksia, joiden vaikutuksessa lapsi kasvaa. Lapsen sosiaalisen 
alkupääoman sijaan tulee puhua lapsen kasvuympäristön sosiaalisesta pääomasta, joka 
perustuu kasvuympäristön ydinkulttuuriin. Sosiaalinen pääoma tai me-henki on mu-
kana lapsen elämässä jo hedelmöityksestä lähtien, näin hyvä sosiaalinen kulttuuri huo-
lehtii lapsista. Luottamus syntyy kuin itsestään, tiedostamatta, kun ydinkulttuuriin 
kuuluvat kiintymyssuhteiden arvostaminen, lapsen kunnioittaminen ja tasavertaisuus. 
Vertailtaessa suomenruotsalaisia perheitä suomenkielisiin osoittautui lapsista huoleh-
timinen ilmeisemmäksi juuri ruotsinkielisissä perheissä. Aikuisen sylillä on luotta-
muksen kehittymisessä keskeinen merkitys ja luottamuksen lisäksi tarvitaan optimaa-
liset olosuhteet vastavuoroisuudelle. Äidin kasvot, ilmeet, äänensävy ja kosketus nä-
kyvät vauvan psykofyysisinä reaktioina, joista voi jo varhain päätellä, mihin suuntaan 
lapsi tulee sosialisoitumaan. Suomenkieliset eivät uskalla luottaa toisiin yhtä paljon 
kuin ruotsinkieliset ja tämän vuoksi suomenkieliset lapset joutuvat epäluottamuksen 
ilmapiiriin, josta eivät pääse eroon aikuisenakaan. Suomenkieliset pitävät itseään luo-
tettavina ja kokevat muut epäluotettaviksi, mikä kertoo stereotyyppisestä omahyväi-
syydestä. (Hyyppä 2005, 158–159.) 
Luottamuksen ja vuorovaikutuksen ohella kehittyy myös me-henki, mutta toisaalta 
luottamus ja vuorovaikutus tarvitsevat kehittyäkseen me-henkeä. Ydinkulttuurista ja 
kulttuurihistoriasta juurensa juontava me-hengen vaaliminen, ei ole kovin suosiollinen 
suomalaisille, sillä sodat ja riidat ovat liian lähellä historiassamme. Ihminen ei ole 
luonnostaan empaattinen tai ihmisystävällinen, eikä me-henki perustu pyyteettömyy-
teen, vaan se on tarkoituksellista ja sillä pyritään saavuttamaan yhteistä hyötyä. Yhtei-
söllisyyden taustalla on siis suhteellisen pienen vähemmistön, kuten suomenruotsa-
laisten, tiedostamaton pyrkimys keskinäiseen hyötyyn. Suomalaisen enemmistön on-
kin vaikea kasvattaa sosiaalista pääomaansa, jos sosiaalinen pääoma on oikeasti riip-
puvainen vähemmistöominaisuudesta. Lasten sosiaalisen pääoman kehittyminen liit-
tyy vapaaehtoiseen harrastustoimintaan, joka sekin on ruotsinkielisillä kehittyneempää 
kuin suomenkielisillä. Me-hengen vallitessa lapset leikkivät, toimivat, harrastavat ja 
oppivat yhdessä yhteisökulttuurissa. Suomenruotsalaisten löyhät verkostot ovat avoin-
na lapsille ja toisiin suomenruotsalaisiin on helppo tutustua, sillä kieli ja kulttuuri ovat 
yhteisiä ja erottavat heidät valtakulttuurista. Suomenkieliset ovat epäluuloisempia ja 
rasistisempia ja siirtävät näitä negatiivisen sosiaalisen pääoman käyttäytymisnorme-
jaan myös lapsilleen. Me-henki kasvaa keskinäisessä vuorovaikutuksessa, parantaa 
elämänlaatua ja pidentää ikää, mutta voi olla, ettei ilman ydinkulttuuria synny me-
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henkeä eikä yhteisöllisyyttä. Koska sosiaalinen pääoma ei ole yksilöiden ominaisuus, 
tuntuvat neuvot sen kartuttamisesta turhilta niin kauan kun ydinkulttuurimme ei suosi 
yhteisöllisyyttä. (Hyyppä 2005, 159–160, 166.) 
6 SOSIOKULTTUURINEN INNOSTAMINEN 
Sosiokulttuurinen innostaminen on yhteisön kehittämistä, yhteisötyötä, jota tehdään 
ihmisten parissa, arjen keskellä. Yhteisötyön ydin koostuu ihmisten omasta osallistu-
misesta sekä teorian ja toiminnan välisestä vuorovaikutuksesta. Kaikessa innostami-
sessa mukana ovat pedagoginen, sosiaalinen sekä kulttuurinen ulottuvuus. Perinteises-
tä yhteisötyöstä sosiokulttuurinen innostaminen poikkeaa kolmitahoisen ulottuvuuten-
sa puolesta, jonka avulla pyritään ihmisten yhteisölliseen sitoutumiseen ja persoonal-
listen arvojen kehittämiseen. Luovuutta ja monipuolista ilmaisua kehittää kulttuurinen 
ulottuvuus, kun sosiaalisen ulottuvuuden keskiössä ovat ryhmän ja yhteisön dyna-
miikka. Pedagogisen ulottuvuuden ydin piilee persoonassa, jonka persoonallista kehit-
tymistä, asenteiden muutosta, herkistymistä, motivaation heräämistä, kriittisen ajatte-
lun kehittymistä ja oman vastuun tiedostamista, pyritään herättelemään kasvatukselli-
sen toiminnan kautta. (Kurki 2011, 49, 50.) 
6.1 Sosiokulttuurisen innostamisen historia 
Sosiokulttuurisen innostamisen käsite ja toiminta ovat peräisin toisen maailmansodan 
jälkeisestä Ranskasta, jossa natsien kylvämän tuhon jälkeen demokraattiset arvot elvy-
tettiin innostamisen kautta työväestön kouluttamiseen ja vapaa-ajantoimintaan keskit-
tyneessä éducation populaire-liikkeessä. Varsinaisena ammattina innostamista alettiin 
harjoittaa 1960-luvulla vapaaehtoistyön pohjalta. Selvää syntyhetkeä innostamiselle 
on kuitenkin mahdoton määrittää, sillä innostamista on ollut aina. Jo Platon toimi 
omalla tavallaan innostajana, samoin kuin kreikkalaiset ja roomalaiset poliittiset agi-
taattorit. Keskiajalla trubaduurit innostivat lauluillaan ristiretkeläisiä ja erilaiset teatte-
riseurueet ovat olleet merkityksellisessä asemassa kautta innostamisen historian. Var-
sinainen tietoinen ammatillinen innostaminen syntyi vastauksena yhteiskunnan tarpei-
siin, ei pelkästään uutena yhteisöjen kehittämiseen liittyvänä sosiaalisen työn tekniik-
kana. Se syntyi kaikille elämän osa-alueille ulottuvasta teollistumisesta ja kaupungis-
tumisesta, muutoksen kriisistä, johon juuri innostamisen kannalta liittyy myös myön-
teisiä tekijöitä. Se synnytti laajan kirjon kasvatuksellisia ilmiöitä, jotka ovat vaikutta-
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neet sosiokulttuurisen innostamisen syntyyn ja jotka vaikuttavat yhä sen kehitykseen. 
(Kurki 2000, 11–13.)  
Suomessa sosiokulttuurinen innostaminen on saanut positiivisen vastaanoton, sillä aa-
te sopii hyvin suomalaiseen kasvatuksellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen työn perintei-
seen kenttään sekä vastaa tarpeisiin, joita esiintyy monilla tahoilla. Erilaisilla omaeh-
toisesti järjestäytyneillä liikkeillä, kuten herätysliikkeillä, raittius- ja työväenliikkeillä, 
harrastajateatteritoiminnalla, kansan- ja työväenopistoilla ja osuustoiminnalla, on pit-
kät perinteet ja ne ovat olleet osana luomassa innostamisen, yhteisöllisyyden ja yhtei-
sötyön historiaa jo 1800-luvun lopulta alkaen. Kuitenkin 1970-luvulla toiminta jäykis-
tyi ja vakavoitui byrokratian vallatessa alaa, kulttuuri ja yhteiskunta eivät enää olleet 
kansalaisten omia asioita, vaan toiminnan keskiössä olivat asiantuntijat sekä tehokkaat 
ja taloudelliset menetelmät. Nyt tätä kylmettynyttä innostamisen maailmaa koetetaan 
saada uudelleen eloon, yhteisyyttä etsimällä ja vanhoja liikkeitä elvyttämällä, hyväksi 
menetelmäksi on havaittu juuri sosiokulttuurinen innostaminen. (Kurki 2011, 57.) 
6.2 Sosiokulttuurinen innostaminen käytännössä 
Jotkut pitävät innostamista teennäisenä optimismina ja idealismina, mutta kun asiaan 
syvennytään tarkemmin, huomataan, että innostamisessa on kyse aivan tavallisista 
asioista, jotka tulisi ottaa huomioon kaikkea sosiaalista työtä tehtäessä. Innostaminen 
on tietoista, kokonaisvaltaista toimintaa, ei vain innokasta puuhastelua ja erilaisten oh-
jelmien järjestämistä. Innostamisen ydin on näkemys toivosta. Toivo on muutokseen 
sysäävä voima, joka jokaisen yksilön tulisi löytää sisältään. Ihmisten tulisi herätä tie-
toisuuteen omasta tilanteestaan, arkipäiväisistä epäkohdista, joihin kaipaa muutosta ja 
ryhtyä toimimaan tilanteen parantamiseksi. Nykyajan byrokratiaa syytetään yhteisölli-
syyden tukahduttamisesta, mutta täytyy muistaa, että me olemme itse luoneet sen, jo-
ten meillä on myös mahdollisuus omalla toiminnallamme muokata sitä haluamaamme 
suuntaan. (Kurki 2011, 64.)  
On kuitenkin totta, että keskitymme tällä hetkellä pitkälti taloudelliseen kannattavuu-
teen ja tehokkuuteen, vaadimme sitä itseltämme ja odotamme sitä muilta. Joihinkin 
asioihin voimme kuitenkin vaikuttaa, mutta se vaatii asennemuutosta yksilöiltä sekä 
yhteisöiltä, jotta yksilö huomioitaisiin kokemustensa perusteella, taloudellisen tuotta-
vuuden sijaan. Tähän tarvitaan pedagogista tukea, jota sosiokulttuurinen innostaminen 
pyrkii tarjoamaan. Sen avulla pyritään yksilön persoonallisen kehityksen ja luovuuden 
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tukemiseen. Myös sosiaalis-kasvatukselliseen toimintaan tulee kiinnittää huomiota, 
sillä kommunikaatio on tärkeä osa innostamista. Sosiaalipedagogiikka on sosiaalista 
kasvatusta, jonka tehtävänä on auttaa yksilöä kasvamaan yhteiskuntaan ja yhteiselä-
mään toisten kanssa. (Kurki 2007, 30.) Kommunikaatio synnyttää ihmisten välille yh-
teisyyttä ja sitä yksilö yhteisöllisenä olentona kaipaa. Innostamisen tulee tapahtua va-
pauden ja hyväksynnän sekä valintojen ja aloitteellisuuden ilmapiirissä, kunnioittaen 
yksilön valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta. Sosiokulttuurisen innostamisen 
perimmäisenä tavoitteenahan on yksilön oman elämän hallinta ja siihen vaikuttami-
nen. Todelliseksi toiminnaksi innostaminen muuttuu vasta jokaisen yhteisön omassa 
todellisuudessa, yhteisön muokatessa siitä omanlaisensa. (Kurki 2011, 64–65.) 
Nykyaikana vapaa-aika on kallisarvoista ja yksilöt haluavat käyttää sen suunnitelmal-
lisesti harkiten. Täysipainoinen vapaa-aika edellyttää vapaata päätöksentekoa, itsenäi-
syyttä ja luovuutta, jotta se todella tyydyttäisi ihmisen persoonallisia ja sosiaalisia tar-
peita ja ennen kaikkea, jotta siitä voisi nauttia. Sosiokulttuurisen innostamisen on tar-
koitus motivoida ja herkistää osallistumista ja aktiivisuutta niin, että yksilöt osallistu-
vat mahdollisuuksiensa mukaan oman itsensä ja yhteisönsä kehittämiseen. Innostami-
sen aktiviteetit toimivat hyvin, kun yksilöt itse saavat valita toiminnat, jotka tuottavat 
hyvinvointia ja mielihyvää heille. Innostajan tehtävänä on mahdollistaa toiminta tar-
joamalla välttämättömät materiaaliset ja henkiset välineet, joita toimintaan edellyte-
tään. Käytännössä innostaminen on aina suunniteltua ja päämääräistä toimintaa, 
vaikkei sillä sinänsä ole varsinaisia toimintamenetelmiä. Oleellista kuitenkin on, että 
osallistava pedagogiikka on kaikkien menetelmien perusta. Innostaminen perustuu 
osallistumiseen. Sosiokulttuurisessa innostamisessa herätellään ensin ihmisten aloit-
teellisuutta ja vastuullisuutta, jonka jälkeen luodaan sosiaalisia verkostoja ja rohkais-
taan ihmisiä liittymään yhteen. Lopullinen tavoite on saada jokainen ihminen vastuul-
lisesti rakentamaan nykyisyyttään ja tulevaisuuttaan sekä persoonallisesti että yhtei-
söllisesti. (Kurki 2007, 15–16, 70–71.) 
Innostaja on sosiaalinen kasvattaja. Kasvatuksellinen ja sosiaalinen yhdistyvät innos-
tajan ammatissa, eli hän toimii sosiaalipedagogiikan toiminta-alueella. Innostajan teh-
tävänä on herkistää, yllyttää, rohkaista ja motivoida ihmisiä osallistumaan. Hän on 
tiedon välittäjä ja osallistumiseen vaadittavien ulkoisten olosuhteiden järjestelijä. In-
nostajan tulee luottaa ryhmänsä jäsenten kykyihin ratkaista omat ongelmansa itse ja 
kykyyn kehittyä eteenpäin. Innostajalla tulee olla riittävästi persoonallisuutta ja dy-
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naamisuutta yllyttämiseen ja herättelyyn ilman määräilyä, eli hänen täytyy osata ”joh-
taa ryhmäänsä johtamatta”. Tärkein tehtävä innostajalla on rohkaista ihmisiä koke-
maan ja auttaa heitä hyötymään kokemuksistaan. Innostajan tehtävä on myös tukea 
ihmisiä niin, että heidän asenteensa muuttuisivat passiivisista aktiivisiksi ja auttaa ih-
misiä luomaan suhteita toistensa kanssa ja kehittämään yhdessä yhteistä arkipäivää. 
(Kurki 2000, 80–83; Kurki 2007, 70–71.) 
7 SEIKKAILUKASVATUS 
Elämyksellisyyttä ja erilaisia kokemuksia pidetään tärkeinä kasvun ja oppimisen vai-
heina erityisesti ongelmia kohdanneiden lasten ja nuorten parissa. Seikkailukasvatus 
on kuitenkin käyttökelpoinen menetelmä kaikessa kasvatustoiminnassa, sillä se vai-
kuttaa kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti kasvatettavaan, herätellen yksilöä tietoi-
suuden ja toiminnallisuuden muutoksiin. (Karppinen 2010, 118.) Termit elämys, ko-
kemus, oppiminen, kasvu ja ohjaaminen ovat kytköksissä toisiinsa. Niiden yhdistävä-
nä tekijänä toimii menetelmä elämyspedagogiikka tai seikkailukasvatus. Itse käytän 
tekstissäni termiä seikkailukasvatus. Elämysten kokemisen kirjo on laaja ja jokainen 
kokee ne tavallaan. Elämys on subjektiivinen tilanteesta, toiminnan kohteesta ja ta-
voitteesta riippuen. Elämykset voidaan kokea mielen sisäisinä tapahtumina, ilman 
konkreettista toimintaa, subjektiivisina merkityksinä tai arkipäiväisissä ympäristöissä 
ilman ulkoapäin tuotettua jännitystä. (Karppinen & Latomaa 2007, 11, 13.)  
Seikkailukasvatus tapahtuu usein luonnossa, sillä luonto herättää yksilöissä paljon tun-
teita ja inspiroi ihmistä, tarjoten tietoa ja erilaisia aistikokemuksia. Ulkoilu ja luonnos-
sa liikkuminen haastaa ihmisen käyttämään luovuuttaan ja ongelmanratkaisukykyään 
selviytyäkseen luonnon eteen tuomista vaikeuksista. Lisäksi lähellä luontoa oleminen 
voi herätellä ihmistä näkemään kulutusyhteiskuntaa pidemmälle ja luonnossa liikkues-
sa voi syntyä halu toteuttaa esimerkiksi erilaisia ympäristötekoja. Luonnossa ihminen 
tulee huomaamattaan harrastaneeksi liikuntaa. Maastonvaihtelut kehittävät koordinaa-
tiokykyä ja tasapainoa. Lisäksi luonto tarjoaa mahdollisuuden hiljentyä pohdiskele-
maan ja opettaa arvostamaan yksinkertaisia asioita. Nykypäivänä kun aikaa vietetään 
paljon tietokoneen ääressä tai muutoin sisätiloissa, korostuu ulkoilmapedagogiikan 
tärkeys perinteisten opetusmenetelmien rinnalla. Ulkoilmassa tapahtuva toiminta ja 
uuden oppiminen tukee kehon luonnollista tarvetta liikkua, tarjoaa monipuolisia aisti-
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kokemuksia sekä herättelee aivoja toimimaan ja ajattelemaan uudella tavalla. (Brügge 
& Szczepanski 2002, 25–26.) 
7.1 Seikkailukasvatuksen historia 
Suomessa elämys- ja seikkailupedagogiikan kehittäjänä tunnetaan saksalainen refor-
mipedagogi Kurt Hahn, joka kritisoi fyysisesti passivoitunutta koulutusjärjestelmää ja 
jonka kasvatusfilosofian pedagogisena ideana oli toimia vastakohtana koululle. Hänen 
mielestään jo 1900-luvun aikaisessa koulutuskulttuurissa ja yhteiskunnallisessa tilan-
teessa oli vaarantavia vaikutteita, jotka eivät olleet hyväksi lapsen, nuoren eivätkä yh-
teiskunnan kehitykselle. Hahnin esille tuomia ongelmia olivat liikunnan helpottumisen 
kautta tulleet fyysisen ja psyykkisen kunnon heikentyminen, käden taitojen unohtumi-
nen, muistin heikentyminen sekä mielikuvituksen yksipuolistuminen. Nämä johtuivat 
kiireen, itsekurin ja päätöksentekotaitojen puutteesta ja siitä, että lapsille tarjottiin 
kaikki valmiina. Lähinnä Hahn moitti ylihuolehtivia vanhempia, jotka edesauttoivat 
lapsen väärän ja petollisen minäkuvan syntyä sekä ehkäisivät terveellisen, parantavan 
katumuksen kehittymistä liialla puolesta tekemisellä ja lepyttelyllä. Hahn kannusti yk-
silöitä suorittamaan vaikeita tai ikävältä tuntuvia asioita, joiden aikaansaama tyydy-
tyksen tunne kehitti suorittamisen intohimon. Hahnilainen teoria tavoitteli esimerkiksi 
vuorikiipeilyn, purjehduksen ja vaeltamisen avulla rohkeuden, kunnon ja kestävyyden 
parantamista. Tavoitteita saavuttamalla yksilö uskoo itseensä ja saa toiminnan tuomi-
en elämysten kautta kartutettua elämänkokemustaan. (Muittari & Santala 2009, 8; Pal-
jakka 2002, 18–19.)  
Nykyajan seikkailukasvatuksen teoreettisena taustana voidaan pitää erilaisia koke-
muksellisen oppimisen teorioita (ks. Andresen, Boud & Cohen). Tässä kokemukselli-
sen oppimisen prosessimallissa (experience-based learning) korostetaan oppimista ko-
kemusten kautta. Aiempien kokemusten päälle luodaan uusia ja vanhoja muokataan 
reflektoimalla nykyistä toimintaa. Oppimisprosessi vaatii yksilöltä kokonaisvaltaista 
osallistumista niin älyllisesti kuin tunteiden ja aistienkin kautta. Oppiminen on koko-
naisvaltainen prosessi, jossa oppijan kokemukset ovat oppimisen perusta ja kannusta-
vat oppijaa aktiivisesti rakentamaan uutta vanhojen kokemusten päälle. (Andresen, 
Boud & Cohen.) 
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7.2 Seikkailukasvatuksen tavoitteet ja sisältö 
Seikkailukasvatuksen avulla pyritään tukemaan ryhmätoimintataitoja ja lapsen sosio-
emotionaalista kehitystä, mutta sen voi myös yhdistää opetusmenetelmiin, jolloin se 
tukee myös kognitiivista kehitystä (Louhela 2010, 156). Seikkailukasvatuksessa osan-
ottaja irrotetaan tutusta ja turvallisesta arkipäivän ympäristöstä outoon ja tuntematto-
maan tilanteeseen, jossa hän kohtaa ja saa mahdollisesti ratkaistavakseen erilaisia on-
gelmia ja pulmatilanteita. Seikkailukasvatustilanteessa yksilö joutuu usein toimimaan 
oman mukavuusalueensa ulkopuolella ja muodostamaan uusia käsityksiä omista ky-
vyistään, asenteistaan ja tiedoistaan. Samalla yksilö joutuu kehittämään sosiaalisia 
vuorovaikutustaitojaan, ratkaistessaan yhdessä toisten kanssa ohjaajan luomia yhteis-
toiminnallisia taitoja kehittäviä ongelmia. Seikkailukasvatuksen ajatuksia herättelevän 
ja elämyksiä tarjoavan luonteen avulla pyritään eroon yksilön tiedostamattomista pe-
rusolettamuksista, jotka saattavat olla esteenä uuden tiedon oppimiselle. (Karppinen 
2010, 120.) Seikkailukasvatus etenee systemaattisesti ja sisältää suunnittelu-, toteutus- 
ja purkuvaiheet, joissa ohjaaja on aktiivisesti mukana. Ohjaajan rooli on tukea yksilöi-
tä koko toiminnan ajan, mutta erityisesti reflektiossa, sillä se on elämyksellisen toi-
minnan yksi tärkeimmistä vaiheista. Toiminnan jälkeen elämyksellinen kokemus pu-
retaan reflektion avulla, jolloin osallistujat pääsevät nimeämään, tunnistamaan ja mää-
rittelemään erilaisia tunteita, joita tilanne on synnyttänyt. (Karppinen 2010, 120; Lou-
hela 2010, 157.)  
Seikkailukasvatus on teorioiden ja käsitysten testaamista käytännössä. Kasvatuksen on 
oltava vuorovaikutuksessa muuttuvan ympäristön kanssa, sen on mukauduttava uusiin 
muutoksiin ja sovelluksiin. On palkitsevaa löytää itse käytännön tekemisen kautta 
toimiviksi ja hyödyllisiksi osoittautuvat toimintamallit. Seikkailukasvatuksessa jokai-
nen tapahtuma on ainutkertainen ja se vaatii osallistujaa heittäytymään elämyksen vie-
täväksi ja sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin. (Karppinen 2010, 125.) Seikkailukas-
vatus on seikkailullisessa tai muutoin elämyksellisessä ympäristössä tapahtuvaa ta-
voitteellista ja ohjattua toimintaa, jonka tavoitteena on yksilön kokonaisvaltainen ke-
hittyminen, aidossa, turvallisessa ympäristössä (Suomen nuorisokeskusyhdistys 2011). 
Seikkailukasvatus voi sisältää seikkailuliikuntaa, erilaisia tutustumisleikkejä, luotta-
musharjoitteita, kommunikaatioharjoitteita, ongelmanratkaisutehtäviä ja erilaisten me-
taforien hyväksikäyttämistä. Metaforien hyväksikäyttämistä voi olla muun muassa kir-
jasta oppimisen sijaan luonnossa oppimista. Käytännössä seikkailuliikuntalajeja ovat 
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muun muassa kiipeily ja sen eri muodot, vaeltaminen ja luontoliikunta, melonta, tuk-
kilaistaidot sekä seikkailukilpailut, jotka ovat yhdistelmiä kaikista edellä mainituista. 
Seikkailutoimintaa voidaan lisäksi hyödyntää osana normaalia pedagogiikkaa niin 
varhaiskasvatuksessa, perusasteella kuin aikuiskoulutuksessakin. (Kangasniemi, Reitti 
& Sillanpää-Reitti 2009, 3, 9.) 
8 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 
Suorittaessani pedagogista harjoitteluani Kuusankosken Svenska Lekskolanissa vuo-
den 2012 lopulla kypsyi ajatus toteuttaa opinnäytetyö juuri kyseiselle päiväkodille. 
Toiminnallinen opinnäytetyö tuntui itselleni luonnollisimmalta vaihtoehdolta ja niin 
päädyimme yhdessä päiväkodin henkilökunnan kanssa tulokseen, että toteutan toi-
minnallisen päivän päiväkodin lapsille perheineen. Pienen ruotsinkielisen päiväkodin 
lämminhenkinen yhteisöllisyys huokui kaikessa tekemisessä ja siksi tuntui mukavalta 
alkaa suunnitella ja työstää opinnäytetyötä juuri heille. Lisäksi lasten vanhempien ak-
tiivisuus yhteisöllistä toimintaa kohtaan ja aito kiinnostus lastensa hyvinvoinnista loi-
vat vankan pohjan toiminnallisen opinnäytetyön toteutukselle.  
8.1 Kohderyhmä, tarkoitus ja tavoitteet 
Tutkimukseni on rajattu koskemaan Kouvolan Kuusankoskella sijaitsevan Svenska 
Lekskolanin lapsia ja heidän vanhempiaan. Tässä ruotsinkielisessä päiväkodissa on 20 
lasta, jotka ovat iältään 3−6-vuotiaita. Päiväkodin henkilökuntaan kuuluu ryhmässä 
työskentelevä päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, lastenhoitaja ja päiväkotityön-
tekijä, jotka olivat aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintapäi-
vää yhdessä lasten kanssa.  
Opinnäytetyön käytännön suunnittelussa ja toteutuksessa lapset olivat tärkeässä roo-
lissa. Toteutustavaksi muotoutui lasten itsensä ideoima toimintapäivä, johon perheet 
yhdessä osallistuivat. Tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa ja nostaa esiin niitä las-
ten todellisia tarpeita ja toiveita, joita he vanhemmiltaan kaipaavat. Tarkoituksena oli 
myös selvittää lasten ja heidän vanhempiensa näkemyksiä yhteisen ajan käytöstä, sen 
riittävyydestä tai riittämättömyydestä ja syistä, jotka aiheuttavat mahdollisen yhteisen 
ajan puuttumisen sekä tunteista, joita tilanne herättää. Tavoitteena oli vahvistaa lasten 
ja heidän vanhempiensa välisiä vuorovaikutussuhteita ja kommunikaatiota yhteisen 
tekemisen kautta käyttäen seikkailukasvatuksen ja sosiokulttuurisen innostamisen me-
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netelmiä. Sosiokulttuuriseen innostamiseen keskeisesti liitettävät käsitteet kuten yhtei-
söllisyys, osallistuminen, dialogisuus, luovuus ja toimintaan sitoutuminen (Kurki 
2000, 14). sopivat mielestäni hyvin suomenruotsalaiseen ydinkulttuuriin ja siksi ajat-
telin sen olevan sopiva menetelmä opinnäytetyön käytännön osuuden toteutuksessa. 
Seikkailukasvatus menetelmänä sopi hyvin lopullisen toimintapäivän teemaan, luon-
nossa liikkumiseen ja retkeilyyn. Toimintapäivän tavoitteena oli herätellä lasten van-
hempia huomaamaan kuinka pienillä teoilla, kuten ympäristön muutoksella ja lapsen 
tarpeiden huomioon ottamisella on suuri merkitys lapsen elämässä, sekä kannustaa 
perheitä tulevaisuudessa omatoimiseen retkien ja muiden lasten toivomien asioiden 
järjestämiseen. 
8.2 Tutkimustehtävä, tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmä 
Opinnäytetyöni on toiminnallinen ja sen tutkimustehtävänä on selvittää lasten ja hei-
dän vanhempiensa subjektiivisia kokemuksia perheen yhteisestä ajankäytöstä. 
Opinnäytetyössä pyrin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin 
• Mitä lapset oikeasti haluavat tehdä vanhempiensa kanssa?  
- Tuntuuko lapsista siltä, että vanhemmat huomioivat heidän halunsa ja 
tarpeensa yhteisen tekemisen ja leikin saralla riittävissä määrin? 
• Huomioivatko vanhemmat mielestään riittävästi lapsensa toiveita ja mielipitei-
tä yhteistä tekemistä suunniteltaessa?  
- Kokevatko vanhemmat perheen yhteisen ajan olevan riittävää?  
Tutkimusmenetelmäksi toiminnalliseen opinnäytetyöhöni valikoitui kvalitatiivinen eli 
laadullinen tutkimusmenetelmä, koska pyrin tutkimaan lasten ja heidän vanhempiensa 
kokemuksiin liittyviä merkityksiä. Laadullisen tutkimusmenetelmän tavoitteena on 
tuoda esiin ihmisten omat subjektiiviset kuvaukset koetusta todellisuudesta, sillä ko-
kemushan on aina omakohtainen. Lasten ja vanhempien kuvaamien kokemusten avul-
la saan selville heidän tuntemuksiaan eri asioista. Näiden kuvattujen tuntemuksien 
kautta saan tutkimukseeni aineistoa, jonka perusteella teen tulkintoja ja johtopäätöksiä 
lasten ja heidän vanhempiensa subjektiivisista kokemuksista. Laadullisella tutkimus-
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menetelmällä tarkastellaan ihmisten välistä, sosiaalista merkitysten maailmaa, jossa 
merkitykset ilmenevät suhteina ja niiden muodostamina merkityskokonaisuuksina. 
Merkityskokonaisuudet ilmenevät esimerkiksi toimintana, ajatuksina tai päämäärien 
asettamisina, jotka ovat ihmisistä lähtöisin olevia ja ihmiseen päätyviä tapahtumia. 
(Vilkka 2005, 97–98.) Opinnäytetyössäni tarkastelen lasten ja heidän vanhempiensa 
kokemuksia yhdessä olosta ja toisten huomioimisesta. 
8.3 Tutkimusaineiston kerääminen 
Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusaineiston keruutavaksi valitaan usein haastatte-
lut, joissa ihmisten kokemukset kerätään puheen muodossa (Vilkka 2005, 100). Haas-
tattelun etuna on joustavuus, sillä haastattelija voi tarvittaessa toistaa kysymyksen, oi-
kaista väärinkäsityksiä, selventää ilmausten sanamuotoa ja käydä keskustelua haasta-
teltavan kanssa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73). Päädyin käyttämään haastattelua tutki-
musaineiston keruutapana lasten kanssa, sillä kyseessä oli alle kouluikäiset lapset, joil-
ta ei vielä voi odottaa, esimerkiksi lomakkeen täyttämistä. Lisäksi he tarvitsevat jous-
tavuutta ja mahdollisesti tukea ja kannustusta vastaustensa esille tuomisessa. Koska 
laadullisen tutkimusmenetelmän tavoitteena on aineiston sisällöllinen laajuus aineis-
ton kappalemäärän sijaan, haastattelujen avulla pyrin maksimoimaan informaation 
saannin (Vilkka 2005, 109). 
Lasten vanhemmilta tutkimusaineistoa kerätessäni käytin lomakehaastattelua, joka on 
kvantitatiivisissa eli määrällisissä tutkimuksissa enemmän käytetty aineistonkeruume-
netelmä. Lomakehaastattelussa eli strukturoidussa haastattelussa kysymysten asettelua 
tulee harkita tarkkaan, sillä kysymykset tulee olla tutkimuksen tarkoituksen ja ongel-
man asettelun kannalta merkityksellisiä ja jokaiselle kysymykselle pitää löytyä perus-
telu tutkimuksen viitekehyksestä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 74–75.) Vanhemmille 
laatimani kysely oli vakioitu eli kaikilta kyselyyn vastaavilta kysyttiin sama asiasisältö 
täsmälleen samalla tavalla. Kyselylomaketutkimuksia käytetään yleensä suurelle ja 
hajallaan olevalle joukolle ihmisiä tai vastaavasti sitä käytetään myös silloin, kun tut-
kimuksessa käsitellään arkaluontoisia kysymyksiä, sillä kirjallisesti vastatessa vastaaja 
säilyttää anonymiteettinsä. (Vilkka 2005, 73–74, 101.) Vaikka tutkimuksessani ei ole 
kyse kovin arkaluontoisista asioista, on perheen sisäisiä asioita ja toimintatapoja kos-
kevat kysymykset kuitenkin henkilökohtaisia ja päädyin käyttämään lomakehaastatte-
lua vastausprosentin maksimoimiseksi. Lomakehaastattelua pidin muutenkin toimiva-
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na aineiston keruutapana, sillä tutkimusongelmani ei ollut kovin laaja ja tutkimuksen 
tavoitteena oli vanhempien ja lasten mielipiteiden, näkemysten ja kokemusten kuvaa-
minen. 
Laadullisessa tutkimuksessa tulee huomioida konteksti, ilmiön intentio ja prosessi. 
Tutkijan on selvitettävä ja kuvattava tutkimustekstissään, millaisiin yleisiin, esimer-
kiksi sosiaalisiin, kulttuurisiin, historiallisiin ja ammatillisiin yhteyksiin tutkittava asia 
tai ilmiö liittyy, tällöin tutkija on huomioinut kontekstin. (Vilkka 2005, 99.) Itse olen 
tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä pyrkinyt avaamaan lapsen kehitystä ja tar-
peita, vanhempien ja varhaiskasvatuksen rooleja lapsen kasvatuksessa, kohderyhmän 
eli suomenruotsalaisten sosiaalisen pääoman saloja sekä toiminnallisessa osuudessa 
käyttämieni menetelmien, seikkailukasvatuksen ja sosiokulttuurisen innostamisen, 
tehtäviä ja tärkeyttä. 
Intention huomioiminen puolestaan tarkoittaa sitä, että tutkija tarkkailee tutkimustilan-
teessa, tutkittavan ilmaisuun ja tekemiseen liittyviä motiiveja tai tarkoitusperiä. Tut-
kittavalla saattaa olla motiiveja, joiden takia hän esimerkiksi peittelee, suojelee, liioit-
telee, vähättelee, muistaa väärin, kaunistelee tai ylistää asioita. Näistä motiiveista tut-
kijalla ei välttämättä ole mitään tietoa. Tutkittavan intentiossa ei kuitenkaan ole kysy-
mys valehtelusta, mutta tutkittavan valehtelullakin on jokin motiivi tai tarkoitus. Tut-
kittavan valehdellessa, valehtelu kertoo jotakin tutkittavalle merkityksellisistä asioista 
ja myös siitä voidaan saada tutkimustietoa. (Vilkka 2005, 99.) Haastatellessani lapsia 
suullisesti kasvokkain intention huomioiminen oli suhteellisen helppoa, vaikka osaa 
lapsista jännitti haastattelutilanne ja se selkeästi vaikutti lasten käyttäytymiseen. Kui-
tenkin havaittavissa oli erityisesti tunnepuolella apeutta ja kaihoa, jota lapset eivät 
osanneet pukea sanoiksi. Väitän myös aistineeni osasta lomakehaastattelun vastauksis-
ta vanhempien tuntemuksia, lähinnä suivaantuneisuutta tai puolustelua, joitakin henki-
lökohtaisia asioita kohtaan. 
Prosessilla, joka liittyy laadulliseen tutkimusmenetelmään, tarkoitetaan tutkimusaika-
taulun ja tutkimusaineiston tuotantoedellytysten suhdetta tutkijan tutkittavaa asiaa 
koskevaan ymmärtämiseen. Tutkimusaikataululla on suora yhteys siihen, miten syväl-
le tutkittavassa asiassa tutkijan on mahdollista päästä. (Vilkka 2005, 99.) Tutkimusai-
kataulu käytännön toteutuksen suhteen oli melko nopea, vaikka itse tutkimuksen työs-
täminen onkin vienyt aikaa. Koen päässeeni suhteellisen syvälle tutkittavassa asiassa-
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ni, sillä olen prosessoinut tutkimustani päänsisäisesti jo vuoden ajan. Myös muutaman 
kuukauden mittainen, pelkästään kirjoittamisprosessille suotu aika on kypsyttänyt ja 
syventänyt omia ajatuksiani ja näkemyksiäni tutkimuksen suhteen.  
8.4 Tutkimuksen luotettavuus 
Laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyssä tutkimuksessa luotettavuuden kriteerinä 
on tutkija ja hänen rehellisyytensä, sillä tutkijan tutkimuksessaan tekemät teot, valin-
nat ja ratkaisut ovat arvioinnin kohteena. Siksi tutkijan tulee arvioida jokaisen teke-
mänsä valinnan kohdalla tutkimuksensa luotettavuutta. Myös ratkaisujen tarkoituk-
senmukaisuutta ja toimivuutta tulee arvioida tavoitteiden kannalta. Tutkijan on pystyt-
tävä perustelemaan omat menettelytapansa uskottavasti sekä dokumentoimaan, miksi 
ja miten on päätynyt luokittamaan ja kuvaamaan tutkittavien maailmaa juuri niin kuin 
on tehnyt. (Vilkka 2005, 158.) 
Laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyt tutkimukset ovat kokonaisuutena ainutker-
taisia, eikä niitä voi koskaan toistaa sellaisenaan. Siksi toinen tutkija voi myös päätyä 
erilaiseen tulokseen, ilman että kyse olisi toteutetun tutkimuksen heikkoudesta. Tut-
kimuksen luotettavuudessa tärkeää on myös tutkijan puolueettomuus. Tutkimuksen tu-
lee olla arvovapaa, vaikka väistämättä tutkijan arvot vaikuttavat tiettyihin tutkimuk-
sessa tehtyihin valintoihin. Siksi tutkijan tuleekin tehdä tutkimus läpinäkyväksi paljas-
tamalla tutkimukseen vaikuttavat arvonsa. (Vilkka 2005, 159–160.) 
8.5 Aikataulu 
Koko opinnäytetyöprosessi lähti käyntiin jo pedagogisen harjoitteluni aikana joulu-
kuussa 2012, jolloin tutustuin päiväkodin lapsiin ja heidän vanhempiinsa ja sain kipi-
nän toteuttaa opinnäytetyöni juuri Svenska Lekskolanille. Opinnäytetyön suunnittelun 
tiimoilta tapasin päiväkodin johtajan ja muuta henkilökuntaa ensimmäisen kerran 
28.1.2013, jolloin ideoimme yhdessä opinnäytetyön mahdollista tulevaa sisältöä. Päi-
väkodin tarpeiden ja käytyjen keskustelujen pohjalta päädyin toteuttamaan toiminnal-
lisen päivän, jonka pääsuunnittelijoina saivat toimia itse päiväkodin lapset. Lasten toi-
veita kartoitin haastattelemalla heitä yksitellen 22. helmikuuta ja 14. maaliskuuta. 
Haastattelujen pohjalta keräsin kokoon teemoja erilaisista lasten toiveista, joista he 
pääsivät äänestämään suosikkiaan maaliskuun 20. päivä. Toimintapäivän sisällön rat-
kettua lasten äänestyksen kautta, hahmottelin runkoa tulevalle toimintapäivälle kevään 
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aikana yksin sekä yhdessä päiväkodin henkilökunnan kanssa. Itse toimintapäivä toteu-
tettiin 25. toukokuuta, jonka jälkeen keräsin palautetta perheiltä lomakkeiden avulla. 
8.6 Käytännön toteutus 
Svenska Lekskolanin kahdestakymmenestä lapsesta haastattelin seitsemäätoista (17). 
Suoritin kokonaistutkimuksen, johon pyrin ottamaan mukaan koko perusjoukon. En 
siis käyttänyt mitään otantamenetelmää, mutta perusjoukon ulkopuolelle jäivät haas-
tattelupäivinä päivähoidosta poissaolleet lapset. (Vilkka 2005, 78.)Vaikka olimme en-
nestään tuttuja lasten kanssa, monia jännitti haastattelutilanne, joten suoritin suulliset 
haastattelut ilman nauhurin tuomaa lisäjännitystä ja sain kirjattua paperille lasten, suh-
teellisen harvasanaiset vastaukset ongelmitta. Haastattelut tein pääasiassa ruotsiksi, 
mutta pienimmille lapsille esitin kysymykset suomeksi ja lisäksi, jos lapsi vastasi ky-
symykseeni suomeksi, vaihdoin itsekin suomen kieleen. Näin annoin lapselle mahdol-
lisuuden tuoda oman näkemyksensä parhaiten esille ja saada itsensä ymmärretyksi. 
Esitin lapsille kysymyksiä, jotka koskivat heidän vanhempiensa kanssa viettämäänsä 
yhteistä aikaa sekä toiveita yhteisestä tekemisestä.  
 Kysymykset olivat seuraavat: 
1. Vad skulle du vill göra med din mamma och pappa om du skulle få välja? Det kan 
vara vad som helst. (Mitä haluaisit tehdä äitisi ja isäsi kanssa, jos saisit valita? Se 
voi olla mitä tahansa.) 
2. Gör ni tillräckligt tillsammans med mamma och pappa det som du skulle vilja 
göra? (Teettekö mielestäsi riittävästi yhdessä äidin ja isän kanssa sitä, mitä sinä 
haluat tehdä?) 
Jos lapsi vastasi, ettei koe vanhempiensa ottavan riittävästi huomioon hänen toivei-
taan, esitin lisäkysymyksiä, joilla pyrin selvittämään lapsen ajatuksia ja tuntemuksia 
asiasta. Lisäkysymykseni olivat:  
Varför tror du att din mamma och pappa inte gör det du vill? Hur känns det? (Miksi 
luulet, että äiti ja isä eivät tee kanssasi sitä, mitä sinä haluat? Miltä se sinusta tun-
tuu?) 
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Kohderyhmän tuntemus on tärkeää, sillä kysymykset tulee muotoilla tavalla, joka on 
vastaajalle tuttu. Myös sanoja tulee käyttää yksiselitteisesti ja vastaajalle tutulla taval-
la. (Vilkka 2005, 87.) Koska haastattelujen kohderyhmänä olivat alle kouluikäiset lap-
set, pyrin pitämään kysymykset mahdollisimman yksinkertaisina ja ymmärrettävän 
konkreettisina, huomioonottaen kyseisen ikäryhmän, mutta kuitenkin mahdollisimman 
informatiivisina tutkimustani ajatellen. Lapsen tuntemuksia kysellessäni en odottanut 
suuria tunnepurkauksia, pienen lapsen tunteiden ilmaiseminen kun kehittyy kasvun 
myötä. Varhaisessa vaiheessa pieni lapsi ilmaisee tunteitaan itkemällä ja hymyilemäl-
lä, eli hän erottaa kaksi ääripään tunnetta: hyvän ja pahan olon. Lapsen kehittyessä ja 
oppiessa uutta, tunneskaala kasvaa ja mukaan tulevat tyytyväisyys, pelko, arastelu, ilo 
ja monia muita tunnesävyjä. Kuitenkin tunteiden ilmaiseminen vaatii opettelua ja lap-
selle voi olla hankalaa nimetä omaa tunnetilaansa. (Opetushallitus 2013.) 
8.6.1 Toimintapäivän sisällöstä äänestäminen 
Haastattelujen ensimmäisen kysymyksen vastausten perusteella sain kokoon seitse-
män eri teemaa tulevan toimintapäivän vaihtoehdoiksi. Teemat olivat: sisäleikit, ulko-
leikit, leipominen, majan rakennus, temppurata, kalastus ja retki. Näihin teemoihin 
sain sisällytettyä kaikki muut lasten esille tuomat ajatukset ja toiveet, paitsi uimisen 
uimahallissa, jonka pois jättäminen oli toteutussyistä tietoinen, yhdessä päiväkodin 
henkilökunnan kanssa tehty päätös. Itse äänestyspäivä oli 20. maaliskuuta, jolloin saa-
vuin päiväkodille aamupäivällä julkistamaan haastattelujen perusteella kokoamani eh-
dotukset eli vaihtoehdot, joista jokainen lapsi sai äänestää itselleen mieluisinta puu-
haa. Ensin kokoonnuimme kaikki yhdessä piiripenkeille, jossa esittelin vaihtoehdot tu-
levalle toimintapäivälle. Paikalla lapsia oli 18. Hahmotusta helpottamaan olin liittänyt 
jokaiseen teemaan, toimintaa kuvaavan muumi-aiheisen piirroskuvan. Erittelin myös 
yksityiskohtaisesti, ruotsiksi ja suomeksi, mitä kukin teema piti sisällään, jotta lasten 
oli helpompi ymmärtää ja sisäistää kyseiset toiminnat. Äänestys tapahtui niin, että jo-
kainen lapsi sai ottaa itselleen mieluisan napin, piirissä kiertäneestä nappilaatikosta, 
jonka jälkeen lapset yksitellen laittoivat oman nappinsa mieleisensä toimintakuvan 
yläpuolella olevaan pieneen kulhoon. Nappiäänestys oli ikään kuin suljettu lippuää-
nestys. Muut lapset olivat äänestystilan ulkopuolella yhden äänestäessä, näin taattiin 
jokaiselle henkilökohtainen äänestys- ja päätöksentekorauha.  
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Äänestyksen jälkeen suoritimme yhdessä ääntenlaskun, laskien ääneen jokaisen äänes-
tyskulhon nappimäärän. Äänet jakautuivat seuraavasti: sisäleikit 1 ääni, ulkoleikit 1 
ääni, leipominen 4 ääntä, majan rakennus 2 ääntä, temppurata 2 ääntä, kalastus 1 ääni 
ja retki 7 ääntä. Retki vaihtoehto sai siis eniten kannatusta. Julkistettuani virallisen ää-
nestystuloksen, jupinoilta ja kovaääniseltä jälkipuinnilta ei säästytty. Kun suurin spe-
kulaatioaalto oli ohi, kerroin lasten saavan vielä vaikuttaa, millainen retki tulisi ole-
maan. Yhdessä päiväkodin henkilökunnan kanssa päädyimme helpottamaan lasten va-
linnanvaikeutta miettimällä muutamia retkivaihtoehtoja, joista lapset saivat valita mie-
luisensa, jos retkikohteen keksiminen tuotti päänvaivaa. Toki lapsi sai antaa myös 
oman ehdotuksensa ja muutamilla olikin hyvin selkeä kuva unelmaretkestään, ympä-
ristöineen kaikkineen. Retken ehdotettiin suuntautuvan teatteriin, eläimiä katsomaan, 
johonkin kaupunkiin, leikkipuistoon, ulkomaille, rannalle sekä niitylle, jossa voisi ke-
rätä kukkia. Eniten kannatusta sai kuitenkin metsäretki, josta kaikki lapset lopulta in-
nostuivat niin, että ehdotuksia retkellä tapahtuvasta toiminnasta sateli kymmenittäin. 
Onkiminen ja kalastus, telttailu, erilaiset ulkoleikit, majan rakennus, tutkimusretkeily, 
ötököiden tutkiminen, puissa kiipeily ja vaahtokarkkien grillaaminen saivat muun mu-
assa kannatusta. Hellyttävä ja oivaltava, mutta ei niin suositeltava, ehdotus raikui 
erään tytön suusta: Retkellä voi myös… eksyä!  
8.6.2 Retken suunnittelu ja siihen valmistautuminen 
Lapsilta saamieni ideoiden ja ehdotusten pohjalta lähdin suunnittelemaan retken koh-
detta, sisältöä ja kestoa. Svenska Lekskolanin henkilökunta oli aktiivisesti mukana 
suunnittelutyössä. Kokoonnuimme kaikki yhdessä 9. huhtikuuta ja ideoimme tulevaa 
retkeä, jaoimme vastuualueita ja päätimme itse retkipäivän. Retkikohteeksemme vali-
koitui suhteellisen lähellä sijaitseva Repoveden kansallispuisto ja retkipäiväksi lauan-
tai 25. toukokuuta. Tärkeimmät asiat retken toteutumisen kannalta olivat vanhempien 
informointi retken ajankohdasta ja tarkoitusperistä. Retken toteutuksessa oli tärkeää 
painottaa vanhempien ja perheiden osallisuutta retken onnistumisen kannalta. Minä ja 
päiväkodin henkilökunta vain mahdollistimme retken tarjoamalla puitteet ja ohjattua 
toimintaa, johon perheet saivat halutessaan ja mahdollisuuksiensa mukaan osallistua. 
Lapset olivat siis vanhempiensa vastuulla retken ajan ja yhtä lailla perheet huolehtivat 
myös kyydityksistään retkipaikalle. Päiväkoti lupasi tarjota makkaraa ja pillimehua 
retkeläisille, mahdollisista muista eväistä perheet saivat huolehtia itse.  
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8.6.3 Kutsukortin askartelu ja jokamiehen oikeudet 
Valmistauduimme lasten kanssa retkeen askartelemalla 10. toukokuuta, luontoaiheiset 
kutsukortit vanhemmille ja käymällä läpi jokamiehenoikeuksia, jotka ovat tärkeitä 
metsässä liikkumisen kannalta. Jo aiemmin olin lähettänyt perheille info-kirjeen (ks. 
liite 1) tulevasta retkestä, mutta jokaisen lapsen itse askarteleman kutsukortin avulla 
halusin tuoda retken ja luonnon konkreettisemmin lasten ulottuville ja viestittää van-
hemmille, kuinka tärkeä ja tunteita herättävä retki oli jo suunnitteluvaiheessa lapsille 
sekä lasten todellisesta osuudesta retken suunnitteluun ja sen sisältöön.  
Ennen korttien askartelua pidin lapsille piirihetken, liittyen jokamiehenoikeuksiin (Jo-
kamiehenoikeudet ja -velvollisuudet 2013). Olin tehnyt jokamiehenoikeuksista ison, 
kuvitetun ruotsinkielisen seinätaulun, jossa oli eriteltynä, mitä luonnossa saa tehdä ja 
mitä ei. Jokamiehenoikeudet herättivät paljon keskustelua ja osa lasten esittämistä ky-
symyksistä laittoi minutkin tiukoille ja jouduin tarkkaan miettimään, mitä vastaan tai 
kuinka selitän ja perustelen pieniä mieliä askarruttavat asiat ymmärrettävästi. Piirihet-
ki oli juuri sellainen kuin olin toivonutkin: se oli ajatuksia ja keskustelua herättävä. 
Jokamiehenoikeuksien läpi käymisen jälkeen ryhdyimme askartelemaan kutsukortteja 
vanhemmille.  
Kutsukortteja varten päiväkodin lapset olivat yhdessä käyneet keräämässä metsästä ri-
suja ja oksia. Kortti tehtiin A4:n kokoisesta värillisestä paperista, johon liimattiin laa-
timani teksti (ks. liite 2.) ruotsiksi tai suomeksi riippuen lapsen vanhempien äidinkie-
lestä. Korttiin lapset saivat piirtää suunnitelmiaan, toiveitaan ja odotuksiaan siitä, mitä 
tulisivat retkellä tekemään. Kortin ylä- ja alaosiin kiinnitettiin risukepit ja kortti rullat-
tiin kääröksi, joka suljettiin juuttinarulla. Askartelu oli suhteellisen helppo ja yksinker-
tainen toteuttaa, mutta se herätteli kunkin lapsen samalla pohtimaan, mitä toiveita ja 
odotuksia juuri minulla on retken suhteen. Seuraava kohtaaminen lapsien kanssa meil-
lä olikin itse retkipäivänä. Päiväkodin henkilökunnan kanssa tapasimme vielä ennen 
retkeä ja tarkistimme, että kaikki tarvittavat asiat olivat varmasti tulleet huomioiduik-
si. 
8.6.4 Retki Repovedelle 
Retkipäivän aamu 25. toukokuuta valkeni aurinkoisena ja lämpöasteitakin oli aamulla 
noin viisitoista. Kokoonnuimme retkeläisten kanssa sovitusti Repovedelle, Lapinsal-
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men pysäköintialueelle kello 10. Osallistujia oli yhdeksästä eri perheestä, yhteensä 37, 
lisäksi myös päiväkodin henkilökunnan perheenjäseniä oli mukana. Muun valmistau-
tumisen lisäksi olin suunnitellut retkelle erilaisia leikkejä ja luontoon liittyvää puuhaa, 
joita oli tarkoitus toteuttaa lasten toiveiden ja kiinnostuksen mukaan. Olin jo aiemmin 
käynyt tarkastamassa leiripaikan ja sen ympäristön, jotta osasin kohdentaa leikit ja 
muun toiminnan juuri tietyntyyppiseen maastoon, joka leiripaikallamme oli suhteelli-
sen haastava, mäkinen ja kivinen. Suunnitelmissa oli ohjatusti toteuttaa ainakin lei-
rinuotiolle polttopuiden pilkkominen ja tulen sytytys, makkaranpaisto ja lasten toivo-
ma teltanpystytys. Lisäksi olin suunnitellut hippaleikkejä, kuten metsähippa ja puu-
hippa; käpypyramidin rakennuskilpailu; veden lämpötilan ja käpyjen määrän veikka-
usta sekä maataiteen ja käpylehmien tekemistä, myös luonnon äänien kuuntelua, ötö-
köiden etsimistä ja lintujen bongausta olin ajatellut mahdollisesti toteutettavaksi. (Par-
tioWiki 2007; Mll; Open linkkivinkit 2012). Muu toiminta, kuten osan toivoma onki-
minen ja kalastus, tutkimusretkeily, puissa kiipeily, majan rakennus ynnä muut, jäivät 
jokaisen perheen itse toteutettaviksi omien halujen ja kiinnostuksen kohteiden mu-
kaan. 
Leiripaikalle päästäksemme meidän oli ylitettävä Lapinsalmen riippusilta. Riippusil-
lan ylitys sujui mallikkaasti, joillakin, lähinnä aikuisilla, puntti tutisi enemmän kuin 
toisilla, mutta kaikki pääsivät kuitenkin onnistuneesti leiripaikalle. Viimeisten retke-
läisten saapuessa leiripaikalle, olivat reippaimmat vanhemmat lapsineen jo tarttuneet 
toimeen ja pilkkoneet polttopuut ja sytyttäneet nuotion. Olin mielissäni, sillä juuri 
tuollaista itseohjautuvuutta ja yhteishenkeä odotinkin vanhemmilta lapsineen. Kun 
nuotio oli sytytetty, paistoimme makkaraa ja vietimme yhteistä aikaa nuotiolla ja sen 
ympäristössä. Koska tarkoituksena oli luoda perheen sisäisiä välejä vahvistava päivä, 
lapset vanhempineen saivat puuhailla myös keskenään haluamiaan asioita ilman ulko-
puolista ohjausta. Perheet nauttivat aurinkoisessa säässä yksinkertaisesti yhdessäolos-
ta, juttelivat keskenään, söivät eväitä, ottivat valokuvia, ihailivat maisemia, onkivat ja 
kalastivat, tarkkailivat keväistä luontoa ja liikkuivat maastossa.  
Olin suunnitellut monipuolista puuhaa toteutettavaksi retken aikana, mutta perheet 
viihtyivät silmin nähden niin hyvin luonnossa keskenään, että päätin jättää ohjatut 
hippaleikit ja erilaiset luonnonmateriaaleista askartelut toteuttamatta. Sen sijaan teltan 
pystytykseen sain avukseni pari vanhempaa ja monta innokasta pikkuapulaista. Etukä-
teen paljon toivottu ja odotettu telttailu ei kuitenkaan osoittautunut kovin suosituksi, 
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paitsi juuri pystyttämisvaiheessa. Ehkä telttailuintoa laski mäkinen ja kivinen maasto 
sekä monet muut mielenkiintoisemmat puuhat luonnossa. Leikkimieliseen käpypyra-
midin rakennuskilpaan sain innostettua perheet osallistumaan joukkueina sekä lisäksi 
järviveden lämpötilaa ja käpyjen määrää purkissa arvailivat jokainen yksilöinä. Suu-
rimman pyramidin rakentanut joukkue sekä lähimmäksi lämpötilan ja käpyjen määrän 
arvanneet palkittiin suklaaherkuilla. Kuitenkaan kukaan retkeläisistä ei jäänyt ilman 
herkkuja, sillä olimme päiväkodin henkilökunnan kanssa suunnitelleet yllätykseksi, 
lasten paljon toivoman, vaahtokarkkien grillaamisen. Vaahtokarkkien grillaaminen oli 
mukavaa, makoisaa ja yllättävän sotkuista puuhaa.  
Olimme päiväkodin henkilökunnan kanssa etukäteen ilmoittaneet vanhemmille retkei-
levämme noin kolmen tunnin ajan, se ei kuitenkaan tarkoittanut, että perheiden tarvit-
sisi lähteä kotiin silloin. Osa perheistä lähtikin vielä patikoimaan luontoon, suurimman 
osan lähtiessä kanssamme kotia kohti. Retki tuntui kuluvan todella nopeasti, vaikka 
erityistä ohjelmaa ei liiemmin ollut. Päivästä jäi minulle positiivinen kuva, sillä monet 
vanhemmat kiittelivät päivän suunnittelusta ja mahdollistamisesta ja lapset kertoilivat 
omia retken kohokohtiaan silmät kirkkaina kävellessämme leiripaikalta kohti pysä-
köintialuetta. Kävelymatka leiripaikalta pysäköintialueelle oli sopivan mittainen, jotta 
ehdin keskustella perheiden kanssa retken herättämistä tunnelmista, sillä seikkailulli-
sessa toiminnassa purku ja reflektointi ovat tärkeässä osassa. Uskon myös vanhempien 
keskustelleen lastensa kanssa kotimatkalla retken tapahtumista, sillä niin paljon ker-
rottavia kokemuksia lapsilla tuntui olevan. 
9 TUTKIMUSTULOKSET 
Retkipäivällä oli syvempiäkin merkityksiä kuin luoda mukava toimintapäivä perheille. 
Tärkeimpänä asiana pidin lasten mielipiteen kuulemista ja huomioimista, mitä lapset 
todella haluavat tehdä vanhempiensa kanssa. Tavoitteena oli vahvistaa lasten ja heidän 
vanhempiensa välisiä vuorovaikutussuhteita ja kommunikaatiota yhteisen tekemisen 
kautta. Kartoittaessani lasten toiveita toimintapäivän sisällöstä selvitin lisäksi haastat-
teluissa lasten kokemuksia siitä, ottavatko vanhemmat heidän mielestään riittävästi 
huomioon lasten toiveita ja jos eivät, mitä lapsi arvelee syyksi ja miltä se hänestä tun-
tuu. Retkipäivän jälkeen keräsin palautetta perheiltä kirjallisella lomakkeella, (ks. liite 
3.) jolla pyrin selvittämään perheiden, niin lasten kuin aikuistenkin, mielipiteitä ja aja-
tuksia toimintapäivästä. Lisäksi vanhemmille olin laatinut kysymyksiä koskien per-
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heen yhteistä ajankäyttöä ja lasten mielipiteiden huomioimista. Seuraavassa esittelen 
ensin ennen toimintapäivää tehtyjen lasten haastattelujen tulokset, jonka jälkeen käyn 
läpi palautelomakkeista saadun informaation, ensin lasten ja sitten aikuisten näkökul-
masta. 
9.1 Lasten toiveet 
Ensimmäisenä kartoitin lasten toiveita, mitä he haluaisivat tehdä yhdessä vanhempien-
sa kanssa. Kerroin, että tekeminen voi olla mitä tahansa. Haastattelin yhteensä 17 las-
ta, joista seitsemän oli tyttöä ja kymmenen poikaa. Lähes kaikki lapsista nimesivät 
enemmän kuin yhden toiveen. Lapset halusivat pelata erilaisia lautapelejä: Afrikan-
tähteä, eläinpyramidia ja muistipeliä. Myös muut sisäaskareet olivat suosittuja kuten 
askartelu, piirtäminen, sisällä leikkiminen, legojen rakentelu ja pikkuautoilla leikki-
minen, barbeilla leikkiminen, autopelin ja jääkiekkopelin pelaaminen sekä leipomi-
nen. Ulkona lapset puolestaan halusivat leikkiä metsässä ja hiekkalaatikolla sekä tehdä 
hiekkalinnoja, pelata pihapelejä, leikkiä autoilla, retkeillä, mennä mökille, kalastaa, 
kävellä isän ja koiran kanssa, pelata jalkapalloa, hyppiä trampoliinilla, rakentaa lumi-
linnaa tai tehdä lumiukkoa, laskea mäkeä, leikkiä hippaa, juosta ja potkia palloa sekä 
leikkiä piilosta ja rakentaa majaa.  
Ainoat selkeästi kodin ulkopuolelle suuntautuvat ja maksulliset toiveet, jotka molem-
mat saivat yhden kannattajan, olivat pääsy uimahalliin sekä matka HopLop-
sisäseikkailupuistoon. Lasten toiveet eivät poikenneet kovin paljoa toisistaan. Tyttöjen 
ja poikien väliset hiuksenhienot erot näkyivät poikien toivoessa hieman enemmän ul-
kona tapahtuvaa, fyysisempää toimintaa, tyttöjen haaveillessa enemmän sisätiloissa 
tapahtuvasta puuhailusta. Kymmenestä pojasta kaksi toivoivat pelkästään ulkoleikke-
jä, muiden esittäessä toiveita sekä ulko- että sisäleikeistä. Tytöistä kaksi seitsemästä 
tahtoi puuhailla pelkästään sisätiloissa ja yksi pelkästään ulkona, muut tytöt toivoivat 
molempia. 
9.2 Lasten kokemukset huomioiduksi tulemisesta 
Haastattelemistani seitsemästätoista lapsesta vain yksi ei osannut lainkaan vastata, te-
kevätkö vanhemmat riittävästi lapsen kanssa sellaisia asioita, joita lapsi toivoisi. Yksi 
lapsista oli sitä mieltä, että välillä vanhemmat tekevät riittävästi asioita, joita lapsi toi-
voo ja välillä eivät. Muilla oli suhteellisen selvä mielipide asiasta. Kahdeksan lasta 
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koki, että vanhemmat huomioivat riittävästi heidän mielipiteitään ja tekevät lapsen 
toivomia asioita. Muutamat lapset myös erittelivät, mitä tekevät äidin ja mitä isän 
kanssa. Isän kanssa muun muassa leikittiin ja pelattiin erilaisia pelejä, kun äidin kans-
sa puolestaan tehtiin ruokaa ja leivottiin. Seitsemän lapsen mielestä vanhemmat eivät 
ottaneet riittävästi huomioon heitä ja heidän toiveitaan. Vastauksissa ilmeni, että lap-
sen mielestä vanhemmat eivät leiki tai pelaa heidän kanssaan riittävästi. Lähinnä äi-
deille luotiin erilaisia odotuksia, muun muassa fyysistä kuntoa tulisi kohentaa, sillä 
erään lapsen mielestä äiti ei jaksa hyppiä trampoliinilla riittävästi, lisäksi äitien kanssa 
tahdottiin puuhailla enemmän keittiössä ja leipoa.  
Tiedustellessani syytä, miksi lapsi uskoo, etteivät vanhemmat tee riittävästi asioita, 
joita lapsi toivoisi, vain yksi seitsemästä lapsesta ei osannut sanoa mitään erityistä 
syytä. Muilla lapsilla oli selvät näkemykset aikuisten toimiin. Kahden lapsen mukaan 
isällä on paljon töitä tietokoneella, eikä aika siksi riitä lapselle. Niin ikään kaksi lasta 
koki, että vanhemmilla on aina jotain muuta tekemistä ja siksi eivät ehdi huomioida 
lastensa toiveita riittävästi. Myös kaksi lasta mainitsi aikuisten arkiset askareet esteek-
si yhteiselle ajalle, on ruoanlaittoa, kaupassa käyntiä ja laskujen maksua. Kun lasten 
piti pohtia, miltä se, ettei koe saavansa riittävästi huomiota vanhemmiltaan, tuntuu, 
vastaukset olivat kaikki samansuuntaisia, lyhyitä ja ytimekkäitä. Vastaukset kuuluivat: 
se tuntuu tylsältä, ei kivalta, ei niin hyvältä, ikävältä, ei mukavalta, ei hyvältä ja yksi 
lapsista vastasi tuntemuksen sijaan ratkaisulla: sit miä leikin mun veljen kaa. 
9.3 Lasten kokemukset retkestä 
Lasten kokemuksia retkestä kartoitettiin perheen yhteisellä palautelomakkeella, joten 
vastaajien kokonaismäärää on hankalampi arvioida, sillä mukana oli yhdeksän perhet-
tä, joista osassa on monia sisaruksia. Kaikki lomakkeisiin, erillisiin lauseisiin kirjatut 
lasten esille tuomat asiat on huomioitu yksittäisen lapsen mielipiteenä. Yksi perhe jätti 
myös vastaamatta palautekyselyyn. Mukavimmat puuhat lasten mielestä retkellä oli-
vat: ötököiden katselu, käpypyramidin rakentaminen, vanhempien kanssa oleminen, 
vaahtokarkkien syöminen, kalliot ja hyvät maisemat, teltassa oleilu, puiden kantami-
nen nuotiolle ja eväiden syöminen. Jopa neljä lasta oli sitä mieltä, että onkiminen ja 
kalastelu sekä vapaaleikki kavereiden kanssa olivat mukavinta puuhaa retkellä, kaksi 
lasta mainitsi riippusillan ylittämisen parhaimmaksi kokemukseksi. Kysymykseen 
Oliko jotain mistä et pitänyt tai mikä jäi puuttumaan retkeltä? vastaukset olivat melko 
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samoja kuin mukavimmiksi puuhiksi edellä listatut asiat.  Yksi koki puiden kantami-
sen nuotiolle epämukavaksi, yhdelle ei maistunut makkara ja toiselle eivät vaahtokar-
kit olleet mieleen, lisäksi kahden lapsen mielestä käpypyramidin rakentaminen oli tyl-
sää. Yksi lapsi jäi kaipaamaan ohjattuja leikkejä, muuten lapset olivat tyytyväisiä ret-
ken sisältöön. 
Lapset ilmoittivat tehneensä retkellä asioita niin vanhempiensa, sisarustensa kuin hoi-
tokavereidensakin kanssa. Vain kaksi lasta mainitsi puuhailleensa pelkästään kave-
reidensa parissa. Neljä lasta olisi toivonut enemmän toimintaa ja tekemistä vanhempi-
ensa kanssa. Kaksi lasta toivoi pelailua äidin ja isän kanssa, toinen heistä olisi halun-
nut pelata jalkapalloa ja heitellä vesipalloja, toinen ei eritellyt peliä sen tarkemmin, 
mutta olisi halunnut lisäksi piirtää äidin ja isän kanssa. Yksi lapsista olisi halunnut ka-
lastaa enemmän ja yksi olisi kaivannut vielä piiloleikkiä vanhempien seurassa. 
Enemmän erilaisia leikkejä hoitokavereidensa kanssa jäi kaipaamaan viisi lasta. Leik-
kejä, joita toivottiin, olivat hippa, kivien kerääminen ja sokko, eräs lapsi jäi kaipaa-
maan myös pidempää leikkiaikaa. Yksi lapsista vastasi kysymykseen hoitokavereiden 
seurantarpeesta, että olisi halunnut leikkiä enemmän äitinsä kanssa. Kaikki lapset ha-
luaisivat myös jatkossa ideoida ja suunnitella perheelle yhteistä tekemistä. Ajatuksia 
ja toiveita mahdollisesta tekemisestä tuli laidasta laitaan. Lapset toivoivat erilaisia ret-
kiä niin huvipuistoon kuin liikennepuistoonkin, kaksi lasta suunnitteli kalastusretkeä. 
Myös leipomista, pelien pelaamista, kokon sytyttämistä sekä syömistä ja leikkimistä 
oli suunnitteilla perheiden tuleviksi tekemisiksi. 
9.4 Vanhempien kokemukset retkestä 
Vanhempien palautteet ja kokemukset kerättiin perhekohtaisesti palautelomakkeella, 
jonka kaikki, paitsi yksi perhe, palauttivat. Käytän tutkimustuloksissa termejä perhe 
tai vanhemmat, oletuksena, että lomakkeiden vastaukset edustavat koko perheen ai-
kuisten mielipidettä. Vanhemmat kokivat retken kaikin puolin onnistuneeksi kokonai-
suudeksi. Järjestelyt, ohjattu toiminta, rento ilmapiiri, aurinkoinen sää, uusi ja erilai-
nen ympäristö sekä lasten ehdoilla eteneminen saivat kiitosta. Myös aikataulutusta ja 
retken pituutta pidettiin hyvänä. Retkeä pidettiin mukavana yhdessä olon muotona se-
kä oivana mahdollisuutena tutustua toisten perheiden lapsiin ja aikuisiin paremmin. 
Vain kahdessa perheessä jäätiin kaipaamaan vielä lisäksi jotain yhteistä peliä tai leik-
kiä, muuten ohjelmaan ja retken toteutukseen oltiin tyytyväisiä. Yksi perhe haikaili 
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lämpimämmän sään perään. Jokainen perhe koki, että retkellä huomioitiin lasten toi-
veet riittävissä määrin ja että retki toteutettiin lasten ehdoilla. Yhdeltä perheeltä tuli 
idea jonkin yhteisen tavaran ja lapsia yhdistävän tekijän, esimerkiksi lippiksen tai li-
pun jakamisesta lapsille, mutta samaan lauseeseen perhe myös totesi tavaraa olevan 
kaikilla nykyään paljon. Perheet mainitsivat yhteisiksi tekemisiksi retkellä juttelun ja 
”ihan vain yhdessä olon”, jota pidettiin hyvin tärkeänä. Lisäksi perheet kalastelivat, 
liikkuivat luonnossa, keräsivät käpyjä, grillasivat vaahtokarkkeja, ottivat valokuvia ja 
ihailivat luontoa sekä suunnittelivat uuttaa retkeä samoihin maisemiin. Yhdeksi retken 
kohokohdaksi mainittiin eväiden syönti. Kaikki perheet toivoivat päiväkodin myös 
jatkossa järjestävän vastaavanlaisia retkiä tai muita lasten suunnittelemia tapahtumia. 
Eräästä perheestä ehdotettiin, että päiväkodin johtokunta voisi toimia enemmän järjes-
televänä tahona, jotta henkilökuntakin saisi enemmän vaihtaa ”vapaalle”. 
9.5 Perheen yhteinen vapaa-aika vanhempien näkökulmasta 
Kolme perhettä kokee tekevänsä mielestään riittävästi asioita yhdessä perheen kesken. 
Kahdella perheellä työelämä vie valitettavan paljon vanhempien tai toisen vanhem-
man aikaa ja näin ollen perheen yhteinen aika jää heidän kohdallaan vähäisemmäksi, 
kuin mitä he toivoisivat. Yksi perhe viettää yhteistä aikaa aina kun ehtii ja kyseen-
alaistaa samalla, mikä on riittävästi. Toinen perhe puolestaan toteaa, että tuntuu, ettei-
vät vanhemmat koskaan leiki riittävästi lastensa kanssa, ainakaan jos asiaa tiedustel-
laan lapsilta. Yksi perhe ei vastannut lainkaan kysymykseen. Enemmän perheen yh-
teistä aikaa kaipasivat kaikki muut, paitsi yksi perhe, jolla yhteistä aikaa on ollut ihan 
sopivasti. Kolmessa perheessä lisää yhteistä aikaa kaivattiin aina. Perheissä työ, ar-
kiaskareet ja toisen vanhemman ajoittaiset poissaolot koettiin suurimmiksi perheen 
yhteistä aikaa verottaviksi tekijöiksi. Työn kuormittavuuden mainittiin aiheuttavan 
kiirettä ja väsymystä arjessa ja yhteisten hetkien kerrottiin painottuvat viikonloppui-
hin. Työelämältä toivottiinkin joustoa lapsiperheiden suhteen. 
Kaikki vanhemmat olivat sitä mieltä, että huomioivat tai ainakin pyrkivät huomioi-
maan riittävästi lapsensa mielipiteitä ja ajatuksia yhteistä tekemistä suunniteltaessa. 
Lasten toteutettavissa olevat toiveet pyrittiin mahdollistamaan arjen sallimissa aika-
tauluissa ja niin, että lopullinen päätäntävalta on kuitenkin vanhemmilla. Kaksi perhet-
tä huomautti, että aina ei voi tehdä niin kuin lapsi tahtoo, välillä, lähinnä arjessa, on 
mentävä aikuisten ehdoilla. Yhdessä perheessä täytyi huomioida myös koiran tarpeet. 
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Kaikki perheet suhtautuivat positiivisesti ajatukseen antaa lasten ideoida jatkossa per-
heen yhteistä tekemistä. Muutaman perheen lapsilla olikin jo valmiina uusia retki-
ideoita ja kesälomasuunnitelmia, joita vanhemmat olivat luvanneet toteuttaa. Kaikki 
perheet kokivat retken myös lähentäneen heitä, ainakin tietyllä tapaa. Perheen yhtei-
sen vapaa-ajan ollessa vähissä, kaikki yhteinen tekeminen lähentää, retkeä kiiteltiin 
oivaksi mahdollisuudeksi lähentyä perheen kanssa. Retki oli myös herättänyt paljon 
keskustelua perheissä jälkikäteen ja näiden keskustelujen koettiin myös yhdistäneen ja 
lähentäneen lapsia ja vanhempia.  
10  JOHTOPÄÄTÖKSET 
Haastatteluista koottujen tutkimustulosten perusteella muodostan johtopäätökset, jotka 
ryhmittelen hieman erilailla kuin edellä esittämäni itse tutkimustulokset. Mielestäni 
kattavamman kuvan tutkimustuloksista johtopäätösten valossa saa, kun käsittelen sa-
massa yhteydessä lasten ja vanhempien vastauksia samoihin kysymyksiin, sillä niissä 
esille nousevat osittaiset eroavaisuudet ovat mielenkiintoisia ja ajatuksia herättäviä. 
Näitä tutkimustuloksia peilaan myös opinnäytetyöni teoreettisen viitekehyksen valos-
sa. Tekstistä eri teemojen alta löytyvät vastaukset myös tutkimuskysymyksiini. 
10.1  Lasten toiveet 
Lasten toiveet yhteisen tekemisen sisällöstä olivat hyvin yksinkertaisia ja helposti to-
teutettavissa olevia. Suurimmaksi osaksi lapset toivoivat erilaisia ulko- ja sisäpelejä ja 
-leikkejä vanhempiensa kanssa. Lapset eivät osaa välttämättä pukea aina sanoiksi 
omia pieniä tarpeitaan, joilla voi kuitenkin olla suuri merkitys lapsen kasvun ja kehi-
tyksen kannalta. Nämä pienet, yksinkertaiset toiveet jäävät valitettavan usein arjen kii-
reessä huomioimatta tai ainakin toteuttamatta, sen myöntävät myös vanhemmat, tut-
kimuksessani. Vanhempien tulisi ymmärtää turvallisen aikuisen läsnäolon tärkeys, sil-
lä kasvaakseen täysipainoiseksi aikuiseksi lapset kaipaavat vanhemman läsnäoloa ja 
huomioiduksi tulemisen tunnetta. (Ks. Broberg ym. 2005, 52–55.) Lapsen kehitysteh-
tävien tukemisessa vanhemmalla on tärkeä rooli, jota ei pidä väheksyä tai sysätä mui-
den, esimerkiksi ammattikasvattajien harteille, sillä pienen lapsen tärkein kehitysteh-
tävä on luoda turvallinen kiintymyssuhde yhteen tai muutamaan läheiseen aikuiseen. 
(Ks. Broberg ym. 2005, 129, 136.) Toki tämän kiintymyssuhteen lapsi voi luoda myös 
varhaiskasvatushenkilökuntaan, mutta se voi osoittautua nykyaikana hieman hanka-
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laksi, kun otetaan huomioon esimerkiksi kasvatustieteiden tohtori Erja Rusasen näke-
myksiä nykyajan päiväkotihoidosta. (Ks. Yle uutiset 2014a.) 
Menestymisen ja pärjäämisen paineet alkavat nykyään jo ennen kouluikää, aikuisten 
maailman erilaisten paineiden tunkeutuessa lasten elämään. Lapsella ei ole enää aikaa 
leikkiä, sillä kiire harrastuksiin ja muihin ”tärkeisiin” menoihin on ajanut perheen yh-
teisen ajan ja lapsen omaehtoisten leikkien ohitse. (Hakala 2011, 57.) Vanhemmat ei-
vät anna lastensa olla lapsia, eivätkä he välttämättä ymmärrä lapsen tarvitsevan yksin-
kertaisia ja helposti toteutettavissa olevia asioita kuten, yhdessäoloa, aitoa välittämis-
tä, vanhemman katsetta ja ennen kaikkea kokemusta siitä, että heitä rakastetaan paljon 
enemmän, kuin materiaa tai vanhempien nousujohteista uraa. (Hakala 2011, 64.)  
10.2  Lasten ja vanhempien kokemukset huomioimisesta eroavat 
Lähes puolet lapsista koki, etteivät vanhemmat ota riittävästi huomioon heitä ja heidän 
toiveitaan, mikä ei sinänsä ole yllättävää, vaikka vanhempien vastauksien perusteella 
voisi kuvitella aivan muuta. Vanhemmille esitetyn kysymyksen perusteella kaikki 
vanhemmat olivat sitä mieltä, että huomioivat tai ainakin pyrkivät huomioimaan riit-
tävästi lapsensa mielipiteitä ja ajatuksia yhteistä tekemistä suunniteltaessa. Mikä sitten 
selittää lasten ja vanhempien näkemyserot? Yksi selitys voi löytyä lasten ikävystymi-
sen sietämisen vaikeudesta (ks. Hakala 2011, 147, 149; Englund 2004, 33, 39) ja sii-
hen liittyvästä vanhempien toiminnasta. Lapsi valittaa tylsistymistään ja arjen kiireen 
keskellä vanhempi kokee vastaavansa lapsen toiveisiin, esimerkiksi laittamalla televi-
sion päälle tai jonkin videopelin pyörimään. Näin vanhempi tekee karhunpalveluksen 
lapselleen, sillä näin vanhempi vie lapseltaan mahdollisuuden rakentavaan ikävysty-
neisyyteen (ks. Hakala 2011, 151, 157–158). Eräs vanhempi kuitenkin toteaa, etteivät 
vanhemmat koskaan leiki riittävästi lastensa kanssa, ainakaan lasten omasta mielestä. 
Tämä asia onkin jokaisen oma subjektiivinen kokemus, johon ei ole yhtä oikeaa vas-
tausta.  
Varmasti jokainen vanhempi tahtoo vain hyvää lapselleen ja pyrkii vastaamaan par-
haansa mukaan lapsensa tarpeisiin, mutta nykyajan hektisessä, suorituskeskeisessä 
maailmassa on välillä myös asioita, jotka ovat riippumattomia vanhemmista ja jotkin 
asiat puolestaan voivat huomaamatta johtaa ”riittämättömään vanhemmuuteen”. (Ks. 
Kristeri 2004, 34–36; Puolimatka 2011, 112–113.) Vanhemmat mainitsevat suurim-
maksi perheen yhteisen ajan verottajaksi työelämän kiireet ja kuormittavuuden sekä 
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vähintään toisen vanhemman työstä johtuvat poissaolot. Olosuhteiden pakosta van-
hemmat joutuvat ajoittain asettamaan lapsen tarpeet toissijaisiksi. Vanhempien työs-
säkäynti on edellytys pärjäämiselle taloudellisesti ja lapsesta tylsiltä tuntuvat arkiaska-
reet, kuten ruoanlaitto, kaupassakäynti ja laskujen maksu ovat välttämättömiä suorit-
taa, mutta lapselle vaikeita käsittää. Myös vanhemmat tunnistavat arjen kiireen paineet 
ja toteavatkin arjen menevän aikuisten ehdoilla, kun viikonloppuisin pyritään huomi-
oimaan enemmän lapsia. Vain yksi perhe koki omaavansa riittävästi perheen yhteistä 
aikaa, muut perheet kaipasivat sitä lisää. Tämä tukee muun muassa Hakalan käsitystä 
nykyperheiden ajankäytöstä. (Ks. Hakala 2011, 44–46.) 
Kysyessäni lapsilta, miltä se tuntuu, että äiti ja isä eivät tee riittävästi niitä asioita, joi-
ta lapsi itse haluaisi, olivat vastaukset lyhyitä ja keskenään samansuuntaisia, tiiviste-
tysti: se tuntuu ikävältä ja ei kivalta. Siinä se informaatio, mitä kysymykseltä kai-
pasinkin. Vastaukset eivät yllättäneet, sillä tietysti se tuntuu pahalta, jos kokee jäävän-
sä huomiotta, mutta tärkeämpää olisi, että vanhemmat tiedostaisivat asian ja reagoisi-
vat jollain tapaa siihen. En odottanut lapsilta hienoja tunneilmauksia, sillä pieni lapsi 
vasta opettelee tunnistamaan omia ja toisten tunteita. (Ks. Opetushallitus 2013.) Tär-
keämpää onkin mielestäni se, että lapset havahtuivat hetkeksi miettimään ja tunnuste-
lemaan sisimpäänsä ja siellä myllääviä tuntemuksia. Pyrin tietoisesti hieman herätte-
lemään lapsia tunnistamaan omia tuntemuksiaan, sillä kun tunteita aletaan ohjatusti 
opetella, etsitään tunteelle ensin nimi ja kuvataan, miltä se kokemuksena tuntuu, sekä 
mietitään sen syytä ja ilmaisua (Opetushallitus 2013). 
10.3  Lasten ja vanhempien kokemukset retkestä 
Kartoittaessani lasten kokemuksia retkestä, nousi esiin jälleen subjektiiviseen koke-
mukseen liittyvät ristiriidat. Kaikki kokivat retken omalla tavallaan, toinen koki polt-
topuiden kantamisen mielekkääksi, kun taas toinen mainitsi sen lukeutuvan epämielui-
siin kokemuksiin, jollekin vaahtokarkin paisto oli parasta, kun taas yhdelle se ei mais-
tunut lainkaan. Onneksi kaikki lapset osasivat kuitenkin nimetä joitakin mieluisia ko-
kemuksia retkeltä ja yleisesti oli aistittavissa, että retki meni mukavasti ja kaikki viih-
tyivät. Vanhemmilta saatu retkipalaute oli lähes yksinomaan positiivista, vain kaksi 
perhettä jäi kaipaamaan jotakin yhteistä peliä tai leikkiä. Retkeä pidettiin mukavana 
mahdollisuutena tutustua toisten perheiden lapsiin ja aikuisiin paremmin. Kiitosta 
vanhemmilta saivat muun muassa järjestelyt, retken pituus ja lasten ehdoilla etenemi-
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nen. Ajatuksena retkellä olikin, että vanhemmat saivat yhdessä lastensa kanssa puu-
hailla, mitä halusivat. Perheitä ei ollut tarkoitus ohjailla sen suuremmin, vaan he saivat 
itse keksiä tekemistä, tarkoituksena ensisijaisesti kuunnella juuri oman lapsen toiveita. 
Itse olin valmistautunut ohjaamaan erilaisia luontoaiheisia pelejä ja leikkejä, jos tilan-
ne olisi niin vaatinut. Katsoin kuitenkin parhaaksi vetäytyä ”retken johtajan” roolista, 
kun perheet osoittivat kiitettävää itseohjautuvuutta, eikä halukkaita yhteisleikkeihin 
löytynyt, kun niitä retken aikana koetin kartoittaa. Lasten palautteiden perusteella viisi 
lasta olisi kuitenkin kaivannut enemmän erilaisia leikkejä hoitokavereidensa kanssa.  
Retken seikkailukasvatuksellista puolta en liiemmin korostanut käytännössä, sillä ym-
päristö itsessään piti huolen elämysten luomisessa. Lapset sekä vanhemmat mainitsi-
vat mieluisiksi kokemuksiksi retkellä luonnonympäristön tarkkailun ja hyvät maise-
mat, mainittiinpa riippusillan ylityskin mukavaksi kokemukseksi. Kokemusten reflek-
tointia, (ks. Karppinen 2010, 120; Louhela 2010, 157.) joka on tärkeää seikkailukasva-
tuksessa, tehtiin jo itse retken aikana sekä kävellessämme kohti pysäköintialuetta. Py-
rin keskustelemaan lasten kanssa retken edetessä sen synnyttämistä tunteista; mikä oli 
kivaa ja mikä ei, jännittikö jokin erityisesti ja mistä retken toiminnasta jäi erityisen 
hyvä mieli. Vanhempien palautteen perusteella myös kotioloissa riitti keskusteltavaa 
retkestä. On tärkeää, että lapset pääsivät purkamaan tuntojaan ja kertomaan kokemuk-
sistaan turvalliselle aikuiselle, sillä jotkin aikuisen mielestä pienet ja vähäpätöiset asiat 
lapsi voi kokea täysin päinvastaisesti ja jollei lapsi pääse kertomaan tuntemuksistaan, 
voivat ne jäädä alitajuntaan eräänlaisina ”peikkoina”.  
Retkellä lapset puuhailivat niin vanhempiensa, sisarustensa kuin hoitokavereidensakin 
kanssa, juuri niin kuin toivoin. Jokaisen perheen vanhemmat kokivat, että retkellä 
huomioitiin lasten toiveet riittävissä määrin ja että retki toteutettiin lasten ehdoilla. 
Neljä lasta jäi kuitenkin kaipaamaan enemmän toimintaa ja tekemistä vanhempiensa 
kanssa, mikä mielestäni puolestaan kielii siitä, etteivät lapset taaskaan saaneet ääntän-
sä kuuluviin niin hyvin, kuin me aikuiset kuvittelimme. Se huolestuttaa, sillä yksi toi-
minnalliselle päivälle asettamistani tavoitteista oli juuri lasten ja vanhempien välisen 
vuorovaikutuksen ja kommunikaation lisääminen yhteisen tekemisen kautta. Van-
hemmat korostivat retkellä muiden kanssa jutustelun ja yhdessä olon tärkeyttä, mikä 
varmasti monen lapsen mielestä on harvinaisen tylsää eikä vastaa onnistuneen retken 
kriteerejä toisin kuin esimerkiksi juuri erilaiset leikit vanhempien kanssa.  
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Kaikki perheet toivoivat päiväkodin myös jatkossa järjestävän vastaavanlaisia retkiä 
tai muita lasten suunnittelemia tapahtumia ja lapset olivat valmiita toimimaan suunnit-
telijoina myös tulevaisuudessa vastaavanlaisissa projekteissa. Innostuneisuus ja per-
heiden aktiivisuus kertovat hyvästä yhteishengestä ja päiväkodin sekä kotien tekemän 
yhteistyön tiiviydestä. Tämän kaltaiset tempaukset tukevat päiväkodin ja kotien välisiä 
kasvatuskumppanuussuhteita ja vahvistavat niitä hieman eri näkökulmasta, kuin mihin 
on totuttu. (vrt. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 31–32.) Tämän kaltai-
sen, suomenruotsalaisten keskuudessa yleisenkin, vanhempien aktiivisuuden, me-
hengen ja yhteisöllisyyden (ks. Hyyppä 2005, 19, 21.) pohjalle on hyvä lähteä raken-
tamaan erilaisia yhteisöllisiä toimintoja, hyväksikäyttäen esimerkiksi sosiokulttuurisen 
innostamisen menetelmää. Jatkossa vastaavanlaisia tempauksia järjestettäessä ei me-
netelmänä tarvitse välttämättä olla seikkailukasvatus, vaikka luonto toimiikin oivana 
elämysten tarjoajana ja keskustelun avaajana. 
Retken koettiin lähentäneen perheen sisäisiä välejä, ainakin tietyllä tapaa, sillä per-
heen yhteisen vapaa-ajan ollessa vähissä kaikki yhteinen tekeminen lähentää. Perheis-
sä tiedostetaan yhteisen ajan tärkeys ja vastausten perusteella sitä pyritään vaalimaan, 
mutta ovatkohan vanhemmat tulleet ajatelleeksi, että tekemällä valintoja ja pieniä 
myönnytyksiä arjessa, perheen etua ajatellen, saa yhteistä aikaa lisättyä helposti. Ar-
jesta tulisi pyrkiä kitkemään turha kiire ja hektisyys sekä rauhoittua ja huomioida niitä 
lapsen lopulta hyvin pieniäkin toiveita ja pyyntöjä. Ihmisinä emme juuri ole kehitty-
neet sitten keskiajan, vaikka teknologiaosaamista löytyykin. Nykyihmisen tekeminen 
rakentuu hyvin pitkälti tekniikan ja erilaisten laitteiden ympärille, työpäiviä ja hermo-
ja venytetään ja suorittamisen paine ulotetaan vapaa-aikaan asti. (Hakala 2011, 84.) 
Arki-iltaisin voisikin rauhoittua kotisohvalle perheen kesken, esimerkiksi pelaamaan 
lautapelejä tai lukemaan kirjaa, television katsomisen ja tietokonepelien pelaamisen 
sijaan. Lapset kaipaavat myös rauhallisia koti-iltoja perheen kesken, aktiviteeteista 
toiseen ryntäämisen sijaan. (Ks. Hakala 2011, 27.) Toiminnan täytteisen retken syn-
nyttämien keskustelujen koettiin myös yhdistäneen ja lähentäneen perheen lapsia ja 
vanhempia, mikä kertoo siitä, että lapset kaipaavat kuuntelevia aikuisia ja kuulluksi 
tulemisen tunnetta. (Ks. Broberg ym. 2005, 53, 56.) 
Erään perheen idea jonkin lapsia yhdistävän tavaran jakamisesta retkellä, oli sinänsä 
mukava ajatus, mutta kielii taas materiakeskeisestä yhteiskunnastamme ja vesittää aja-
tuksen retkestä, jonka tavoitteena oli tarjota elämyksiä, kokemuksia ja yhdessä oloa. 
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Esikouluopettaja ja puhe- ja erityispedagogi Ylva Ellneby onkin sitä mieltä, että nyky-
ajan lapset ovat tottuneet saamaan tavaraa tarvitsematta sitä oikeasti. Tavara toimii 
ikään kuin statussymbolina, vanhemmat haluavat tarjota lapselleen vain parasta ja 
osoittavat sen ostamalla lapselle turhaakin tavaraa. Vanhemmat kasvattavat ja opetta-
vat esimerkillään lapsia elämään tässä kulutusyhteiskunnassa. (Ellneby 2005, 125.) 
Tavara ei ole kuitenkaan se, jota lapset todella tarvitsevat. Lapset tarvitsevat vanhem-
piaan, he tarvitsevat turvallisen ja rakastavan kasvuympäristön, jossa vanhemmat 
osaavat ja uskaltavat asettaa myös rajoja. (Ks. esim. Kristeri 2004, 13–14, 20–21.)  
10.4  Lasten toiveiden kuuleminen tulevaisuudessa 
Kaikki lapset haluavat myös jatkossa ideoida ja suunnitella perheelle yhteistä tekemis-
tä ja jokaisen perheen vanhemmat suhtautuivat positiivisesti tähän ajatukseen. Lapsilla 
oli jo paljon ideoita ja suunnitelmia tulevaa kesälomaa varten. Tietysti toivoisin, että 
vanhemmat soveltaisivat tätä suunnittelukäytäntöä myös arjessa, jolloin juuri ne lap-
sen pienet ja yksinkertaiset toiveet, esimerkiksi erilaisten leikkien kautta, olisi helppo 
toteuttaa ja lapsi kokisi tulleensa kuulluksi. Niin kuin lasten yksinkertaisista toiveista 
voi päätellä, he eivät välttämättä koe kesälomasuunnitelmista päättämistä sen hie-
nommaksi asiaksi, kuin arki-illan ratoksi haluamansa lautapelin valintaa.  
Tärkeintä on, että lapsi ajoittain kokee voivansa vaikuttaa ympärillään tapahtuvaan 
toimintaan, sillä niin hän oppii arjessa tarvittavia päätöksentekotaitoja. En tarkoita, et-
tä lapsen pitäisi saada päättää aina kaikesta perheessä tapahtuvasta toiminnasta, kuten 
esimerkiksi curling-vanhempien lapset (ks. Keltikangas-Järvinen 2012, 66–69) vaan 
terveen minäkuvan rakennusaineiksi lapsi tarvitsee onnistumisen kokemuksia, positii-
vista palautetta ja kehuja, mutta myös pettymyksiä. Näitä kaikkia lapsi oppii tekemällä 
pieniä päätöksiä ja valintoja, vanhemman tukiessa rinnalla. 
11   POHDINTA  
Tutkimuksen perusteella lapset haluavat tehdä vanhempiensa kanssa yksinkertaisia ja 
helposti toteutettavissa olevia asioita, kuten pelata ja leikkiä erilaisia ulko- ja sisäpele-
jä ja -leikkejä. Lasten kokemukset huomioiduksi tulemista jakaantuivat kokolailla 
kahtia. Lähes puolet lapsista koki, etteivät saa ääntänsä riittävästi kuuluviin omien ha-
lujensa ja tarpeidensa esille tuomisessa yhteisen tekemisen ja leikin saralla. Kaikki 
vanhemmat olivat puolestaan sitä mieltä, että huomioivat tai ainakin pyrkivät huomi-
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oimaan riittävästi lapsensa mielipiteitä ja ajatuksia yhteistä tekemistä suunniteltaessa. 
Lisää perheenkeskeistä yhteistä aikaa kaipasivat lähes kaikki perheet, yhtä lukuun ot-
tamatta. Vaikka tutkimuksessa esille tulevat asiat perustuvat jokaisen yksilön henkilö-
kohtaisiin kokemuksiin ja tuntemuksiin, ovat toiveet, tarpeet ja tunteet kuitenkin suh-
teellisen samansuuntaisia. Subjektiivisissa kokemuksissa, joihin laadullinen tutkimus 
perustuu, nousee esille jokaisen yksilön omakohtainen kokemus koetusta todellisuu-
desta (ks. Vilkka 2005, 97–98) ja siksi tulkintoja ja johtopäätöksiä tehtäessä sekä tut-
kimuksen luotettavuutta arvioitaessa täytyy muistaa, että jokainen tutkimus on uniikki, 
perustuen juuri tutkittavien omiin kokemuksiin, aika ja paikkasidonnaisesti. (Ks. 
Vilkka 2005, 158–160.)  
Koska laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteerinä on tutkija, hänen rehellisyy-
tensä ja pyrkimyksensä puolueettomaan ja arvovapaaseen tulkintaan, (Vilkka 2005, 
159.) olenkin pohtinut työn edetessä omia arvojani ja tulkintojani eri asioista sekä pei-
lannut omaa lapsen kasvatusideologiaani niin tutkimuksen teoreettiseen viitekehyk-
seen kuin haastattelukysymyksiin. Koen, että oma vanhemmuuteni on auttanut minua 
käsittelemään tutkimustuloksia puolueettomammin tai oikeastaan puolueellisesti, sillä 
olen osannut asettua myös vanhempien asemaan. Ensimmäisen kerran luettuani palau-
telomakkeet lävitse, aistin osasta teksteistä vanhempien närkästyksen ja eräänlaisen 
puolustelun omaa toimintaansa kohtaan. Silloin päätin, että nostaisin esiin juuri niitä 
asioita tutkimuksessani, mutta luettuani vastauksia yhä uudelleen sekä pohdittuani 
omia vastauksiani heidän asemassaan eivät aluksi minua provosoineet vastaukset tun-
teneet enää tutkimuksen kannalta lainkaan tärkeiltä.   
Tutkimuksen edetessä olen myös pohtinut, kuinka oma lapseni vastaisi, jos hänelle 
esitettäisiin samaiset kysymykset, jotka olen esittänyt tutkimuksessa mukana oleville 
lapsille. Sillä itsehän, ainakin aiemmin, kuvittelin mieheni kanssa olevamme läsnä 
olevia, kuuntelevia ja lapsen ehdoilla mahdollisimman paljon eteneviä vanhempia. 
Huolestuttava asia, joka tutkimuksessani nousi esille, on lasten ja vanhempien kom-
munikaation välillä oleva kuilu. Kaikki vanhemmat kokivat huomioivansa lastensa 
toiveita ja tarpeita riittävästi arjessa ja retkelläkin edenneensä lastensa ehdoilla. Toista 
mieltä olivat kuitenkin lapset. Lähes puolet koki, etteivät saa ääntänsä ja toiveitansa 
riittävästi kuuluviin arjessa, ja osa lapsista jäi kaipaamaan retkellä enemmän yhteistä 
tekemistä vanhempiensa kanssa. Olin asettanut toiminnallisen päivän tavoitteeksi las-
ten ja heidän vanhempiensa välisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation lisäämisen 
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yhteisen tekemisen kautta, mutta tämä tavoite jäi ainakin joiltain osin saavuttamatta. 
Vaikka kaikki vanhemmat kokivat retken lähentäneen perhettä, jokin lasten ja van-
hempien välisessä vuorovaikutuksessa on kuitenkin pielessä. 
Niin kuin psykosomatiikan ja terveyden tutkija Markku T. Hyypän tutkimuksissa on 
tullut ilmi, suomenruotsalaiset ovat hyvin yhteisöllisiä ja heillä on paljon sosiaalista 
pääomaa, joten juuri toiminnallisen, päiväkodin henkilökunnan, vanhempien ja lasten 
aktiivista osallistumista ja yhteistyötä vaativan opinnäytetyön toteutus Svenska Leks-
kolanille oli helppoa ja mukavaa. Kaikkia osapuolia palveleva ja antoisa kokemus 
syntyi aktiivisista toimijoista, joille sosiokulttuurisen innostamisen menetelmän avulla 
luotiin puitteet ja annettiin ideoita sekä alkusysäys mahdolliseen itsenäiseen toimin-
taan jatkossa.  
Tutkimusprosessi on venynyt vuoden mittaiseksi, mikä ei sinänsä ole pelkästään nega-
tiivinen asia. Olen päänsisäisesti työstänyt ja prosessoinut asioita, vaikka tutkimus ei 
puoleen vuoteen konkreettisesti edennyt lainkaan. Tämä puolen vuoden mietintäaika 
antoi mahdollisuuden kypsytellä asioita samalla, kun se avasi uusia näkökulmia aihee-
seen. Mikä tärkeintä, sain kolmen kuukauden ajan keskittyä lähes täyspäiväisesti tut-
kimuksen loppuun työstämiseen ja kirjoittamiseen, osittain kylläkin äitiysloman kus-
tannuksella. 
12   JATKOTUTKIMUSMAHDOLLISUUDET 
Otollisina jatkotutkimusmahdollisuuksina näkisin jonkin toisen toiminnallisen opin-
näytetyön toteutuksen juuri Svenska Lekskolanille, sillä henkilökunnan ja vanhempien 
kiinnostuneisuus ja aktiivisuus kaikkea yhteistoimintaa kohtaan ovat omaa luokkaan-
sa, lasten innostuksesta puhumattakaan. Aktiivisuudesta ja toiminnan kehittämisha-
lukkuudesta kertoo myös järjestämääni toimintaan osallistuneiden runsas määrä ja pa-
lautelomakkeiden täyttöprosentti, joka oli lähes sata. 
Toinen jatkotutkimusmahdollisuus voisi koskea esille noussutta epäkohtaa lasten ja 
vanhempien välisestä kommunikaatiokuilusta. Mistä johtuu, etteivät lapset koe tul-
leensa kuulluiksi tai huomioiduiksi, vaikka vanhemmat kokevat kuuntelevansa ja 
huomioivansa lapsiaan parhaansa mukaan. Kuinka tätä kommunikaatiota ja vuorovai-
kutusta voisi tukea ja vahvistaa, niin että molempien osapuolten tarpeet tulisi huomi-
oiduiksi?  
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INFO-KIRJE     Liite 1/1 
Hei, 
Olen sosionomiopiskelija Anni Vuorinen ja toteutan toiminnallisen opinnäytetyöni Svenska 
Lekskolanille. Pohjimmaisena ajatuksena opinnäytetyössäni on tuoda lapsen ääni kuuluviin ja 
nostaa esille se, mitä lapsi oikeasti haluasi tehdä vanhempiensa kanssa, sillä valitettavan usein 
lapsen pienetkin toiveet jää meiltä aikuisilta huomioimatta.  
Olen haastatellut lapsia aiheen tiimoilta ja toiveet yhdessä tekemisestä olivat suurimmaksi 
osaksi hyvin arkipäiväisiä. Lapset toivoivat muun muassa erilaisia sisä- ja ulkoleikkejä, majan 
rakennusta, leipomista, kalastamista ja retkeilyä, yhdessä aikuisen kanssa. Kaikista ehdotuksis-
ta lapset saivat äänestää omaa suosikkiaan ja eniten ääniä keräsi ”retki”. Äänestystuloksen 
ratkettua, lapset saivat myös vaikuttaa retken sisältöön. 
Nyt meillä on suunnitteilla koko perheen metsäretki Repoveden kansallispuistoon lauantaina 
25.5.2013. 
Retkellä tehdään ainakin seuraavia asioita: tutustutaan luontoon ja sen eläimiin, sytytetään 
nuotio, pystytetään teltta, paistetaan makkaraa ja pidetään hauskaa. 
Kuljetuksista Repovedelle jokainen perhe vastaa itse, samoin jokainen lapsi on oman vanhem-
pansa vastuulla retken ajan. Svenska Lekskolan tarjoaa retkeilijöille makkarat ja pillimehut ja 
lisäksi jokainen saa ottaa omaa evästä, omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaan. 
Lisäinfoa ja tarkempaa ohjeistusta retkestä tulee myöhemmin. 
Innokasta ja aktiivista osallistumista odottaen, 
Anni Vuorinen 
 
Hej, 
Jag är socionom studerande Anni Vuorinen och jag ska göra mitt examensarbete till Svenska 
Lekskolan. Min främsta idé är att föra fram barnens röster och lyfta fram vad barnen egentligen 
vill göra med sina föräldrar. Det är beklagligt, men vi vuxna märker inte alltid barnens små 
önskemål. 
Jag har intervjuat barnen angående den här frågan. Önskningar vad barnen ville göra tillsam-
mans med föräldrarna var ganska vardagliga. Barnen önskade bland annat olika inne- och ute-
lekar, koj byggning, bakning, att gå och fiska tillsammans och göra utfärder. Barnen fick rösta 
på sina egna favoriter och mest av röster fick ”en utfärd”. Barnen kunde också påverka på ut-
färdens innehåll. 
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      Liite 1/2 
Nu är hela familjens skogutfärd till Repovesi nationalpark under planering. Utfärden skall ge-
nomföras lördagen den 25 maj. 
Under utfärden skall vi bekanta oss med naturen och med djuren, tända brasa, sätta upp ett 
tält, grilla korv och ha det trevligt tillsammans. 
För transporten till Repovesi ansvarar varje familj själv. Föräldrarna ansvarar för sina egna 
barn hela tiden. Svenska Lekskolan bjuder på korv och saft men alla kan också ta egen vägkost 
med. 
Mera information och exaktare anvisningar angående utfärden kommer senare. 
I väntan på ivrigt och aktivt deltagande  
Med vänliga hälsningar 
Anni Vuorinen 
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KUTSUKORTIN TEKSTI    Liite 2 
 
Tervetuloa  
koko perheen voimin lasten ideoimalle retkelle Repoveden kansallispuistoon lauantaina 25.5. 
Kokoonnumme klo 10 Lapinsalmen pysäköintialueelle (Riippusillantie 55, Kouvola), josta kävelem-
me yhdessä alle kilometrin päässä sijaitsevalle leiripaikallemme. Leiripaikalle päästäksemme meidän 
on ylitettävä, ehkä hieman vatsanpohjaa kutkuttava, Lapinsalmen riippusilta. 
Retkelle on syytä pukeutua sään mukaiseen varustukseen. Retken pituutta ei ole tarkkaan määritelty, 
kotiin saa lähteä, kun siltä tuntuu. Anni ja Lekiksen aikuiset aikovat retkeillä noin kolmen tunnin ajan.  
Lekis tarjoaa jokaiselle retkeilijälle makkaran ja pillimehun, sen lisäksi mukaan saa ottaa omaa evästä. 
Retkellä teemme lasten toivomia ja ideoimia asioita yhdessä, mutta perheet voivat myös keskenään 
tehdä haluamiaan asioita. 
Lisätietoja saat Lekiksestä tai Annilta (040 558 6204) 
 
 
Välkommen 
till hela familjens utfärd till Repovesi nationalpark lördagen den 25 maj. Utfärden är planerad till-
sammans med barnen. 
Vi träffas kl 10 på Lapinsalmi parkeringsplats (Riippusillantie 55, Kouvola). Därifrån vandrar vi till-
sammans till vår lägerplats, som ligger på ca 1 km avstånd. Vi måste gå över Lapinsalmi hängbro 
(kanske med en pirrande känsla i maggropen) för att nå vår lägerplats. 
Man måste klä sig enligt vädret. Utfärdens längd är inte bestämd, man kan gå hem när man vill eller 
gå en tur tillsammans med sin egen familj. Anni och Lekis vuxna beräknar att stanna ca 3 timmar. 
Lekis erbjuder korv och saft men alla kan också ta med egen vägkost. 
Under utfärden ska vi göra tillsammans det som barnen har önskat och planerat, familjerna kan också 
göra egna saker som de vill. 
Mera information får du i Lekis eller från Anni (040 5586 204) 
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PALAUTELOMAKE     Liite 3/1 
 
Palautekysely Repovesi-retkestä 
Vanhemmille  
Opinnäytetyöni tavoitteena oli luoda lapsille ja heidän vanhemmilleen, lasten itsensä ideoima unel-
mapäivä, jolloin saa tehdä ”kaikkea kivaa” yhdessä vanhempien kanssa. Retken tavoitteena oli vahvis-
taa lapsen ja hänen vanhempiensa välisiä vuorovaikutussuhteita ja kommunikaatiota yhteisen tekemi-
sen kautta. Retken toteutuksessa oli tarkoitus korostaa lapsen tarpeita ja toiveita. 
Mitä mieltä olette retkestä? Mikä onnistui? 
 
 
Oliko jotain mikä ei onnistunut/mitä jäitte kaipaamaan? 
 
 
Huomioitiinko lasten toiveet retkellä mielestänne riittävästi?  
 
 
Teittekö retkellä asioita perheen kesken? Jos teitte, mitä? 
 
 
Teettekö mielestänne riittävästi asioita yhdessä perheen kesken yleensä? Jos ette, miksi? 
 
 
Kaipaatteko enemmän perheen yhteistä aikaa? 
 
 
Huomioitteko mielestänne riittävästi lapsenne mielipiteitä ja ajatuksia yhteistä tekemistä suunnitelles-
sanne?  
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      Liite 3/2 
Voisitteko kuvitella tekevänne lasten ideoimia asioita jatkossa perheen kesken? 
 
 
Lähensikö retki perhettänne? 
 
 
Haluaisitteko vastaavanlaisia retkiä tai muita lasten suunnittelemia tapahtumia järjestettävän jatkossa? 
 
 
******************************************************** 
Lapsille 
Mikä oli retkellä mukavinta? 
 
 
Oliko jotain mistä et pitänyt tai mikä jäi puuttumaan retkeltä? 
 
 
Kenen kanssa leikit ja puuhastelit retkellä? Vanhempiesi, sisarustesi, hoitokavereidesi kanssa? 
 
 
Olisitko halunnut tehdä enemmän asioita vanhempiesi kanssa? Jos olisit, mitä? 
 
 
Olisitko halunnut leikkiä enemmän hoitokavereidesi kanssa? Jos olisit, mitä? 
 
 
Haluaisitko ideoida ja suunnitella perheen yhteistä tekemistä jatkossakin? Mitä se tekeminen voisi 
olla? 
